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EUSKAL LIBURU ZAARETAKO ZENBEIT 
 
YAKINGARi  
DISKIDE min batekin euskaraen gora beerataz, betiko ametsa!  
4
^ ^ 	^ solasean nintzelarik, ezagutu nuen liburuño bat, adiskide 
d1^^^^ 	 euskaldun o^ eri esker. Askotan entzuna nuen, baiño oraiño 
 
ez ikusia ; gipuzkoar idazle Kardaberatz ospatsuarena da : « Eusquera 
 
ren berri onac, eta ondo escribitceco ondo iracurtceco ta ondo itce-  
guiteco Erreglac.» Iruñean -1761.  
O^en euskera ez da anbatekoa: bere e ^anetan ezagun zaio, erdal 
 
kutsua; nonbait denbora luzean euskara aztutakoaren e ^estoa: ez itzetan, 
 
esakeretan baizik. Itzak erdaldunak izanagatik zenbeit, gorde dezake 
 
irakurgai batek, bas-efiko mintzairaren aire gozoa eskualdun garbien 
itz yarioa eta naturaltasuna. Auxe falta zaio, ene ustean, Kardaberatz-  
aundiari. Baiño, aitzitik eta bestalde, befi yakingafiak ematen dizkigu. Ara 
emen oraiko ortographian, emana:  
Dialecto edo Itzera oien gaiñean soseguz pensatzen duenak gauza  
miraga^ i ta ezin ukatuko dan bat arkituko du, eta da, Euskaldun bakoi-  
tzak bere izkera zeiñ era ta armonia edefean gordetzen duen, edo de- 
, zakean. Nafa ^oan len, ta oraiñ bertako, ta are geiago Franziako libruen 
» soko^ uaz nol-erebait efazago beren Izkera gorde izan da: baiña ofelako 
 » lagun gabe, aide oietan, eta Bizkaian beren izkeran zeiñ ederki iraun 
 » duten ikusteak, txit a ^ itzen nau, ta edozeiñ admira dezake : eta mara-
bila au ondo ikusi, entzun ta aditu gabe, ezin ala fede sinistu liteke.• 
 • Ainbeste mila anima edo gizon ta andrerekin igaroko ogei ta
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» ainbest beste urteetan Provinzia oietan misioetan jardun bear izan det : 
 ^ eta egunoro, ta geiago admiratu izan nau guzietako, ta ez gutxiago
 
» Bizkaiko itzegiteko era ta armoniak.»  
« Besteak bezeiñ ondo, ta gauzaren batzuetan bear bada obeto Izke 
» raren legeak an gordetzen dituzte. Guziok, Señorioko, Nafa ^ oako, ta 
, emengoa ondo bageneki, aiñ ederki batean, nola bestean, ta iruretan 
 » boz itz edo berbaz usatu ta jokatuko genduke.*  
* 
* 
Eskualdun aundia, abertzale ernea Kardaberatz; ez ditake ukatu: orai  
ba mende baiño geiago, ikusten zuen euskeraren osaga ^ izko etorkizuna 
 
eta geiegizko banatasunaren sendabide bat: oraiko egunean askok  
ikusten dugun ber-bera. 
Au^ eraxeago dio oraiñik : 
« Oitu bear dura, ez emengo Izkeran baka ^ ik (Gip.) ezpada edozeiñ  
» dialektoetan eta Franzia edo Nafafoako edo Bizkaiko libruetan ondo 
 
» ta trebe irakurtera.»  
Egia ezin ukatuzkoa. eta nonbait guhaurk efana ere : euskara baten 
bidera yoateko, landu ongi itzegitez eta irakurtuz bakoitxaren izkelgia : 
 
baiño, bide batez, au ^ ei Eskoletan irakatsi irakurtzen, ¡ irakurtzen  
bederik ! beste izkelgi bat gutxienez ; miletan obe oraiñik bakoitxari bi 
 
edo iru izkelgi nausienetan irakasten ba2aie, Kardaberatzek aiñ zofotzki 
 
dion bezela. Ala ez dugu euskaldunek niga ^ eginga^ izko itxura au eginen; 
 
batzuk, besteendako arrotz. 
 
Kardaberatz -en denboran, 1761 urtean, Nafafoan sendo ta azkar 
 
zegoan euskara : non ez duen geroko suntsimendiaren susmorik ere 
 
agertzen : badakigu, bestalde, orduan ta XVIII gafen mende osoa zirau-
eno, euskaldun garbia zela Nafa ^ oaren erdia baiño geiago ; Tafala ta 
Estela-ko mafa bateraiño. 
 
Ez da Kardaberatz-ek gutiesten berea ez den beste izkelgirik ; aitzi-
tik, amoltsuki mintzo da Bizkai-koaz: au bera gertatzen zaigu beste 
 
askoeri ere, zenbeitek, beren izkelgiarendako sobera minbera, uste ez 
 
duten a^ en. 
* 
* 
* 
Oraiko egunetan liburu asko itzulikatzen baitira euskerara, on da 
yakin dezagun zer pensatu duten ortaz, aitzineko itzulikazaileak.  
Mendiburu, Gipuzkoar ospatsuak onda dio bere Jesusen Biho- 
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tzaren devocioa » deritzan liburuan, ( Iruñean. 1751 urtean ) : oraiko  
ortographian emana :  
« Egiten hari nintzanean, begietan iduki dut geienean, Jesus-en Com- 
 • pañia-ko Aita Juan Croiset-ek debozio beraren gaiñean egin zuena. Hark 
 ^ berean dakartzien bezala arkituko dituzu onetan, esaten diran gauzen  
» asierak edo buruak.  
« Emen arkitzen diran gauzarik geienak an arkitzen dira ; baiña ez 
 » dira arkitzen bietan gisa batean. Ango gisara bagenekartzi ango
gauzak, ezpa-genekartzi bezela, izain lirake, eskolarik ez duten anitz 
 ^ euskaldunentzat. Neke andirik gabe nork nai adi ditzakean moduan 
epeñi ditut, nere ustez, han modu eder goratuan, gizon aditdentzat 
 » egiñak bezala dauden gauzak.  
O^egatik, lenago dauden haren zenbeit gauza, utzi ditut azken 
 ^ alderako ; azken aldekoak ezafi ditut erdian, lenbizian edo obeki idu-  
ritu zaidan tokian. Eskriturako ta dakartzien Santuen hitzak alik zuze-  
nena gure euskarara ditut ; baiña ez beti hitzez hitz.  
« Gaiñerako gauzetan ez dut begiratu, gauza adirazteko dakartzien  
hitzetara, begiratu dut hitz-ekin esan nai duenara; ta e ^aten dut han, len 
» efana ezpalego bezala, ta euskaraz e ^ateko zuzenenak dirala iduritu 
 
» zaizkidan hitz-ekin  » 
Itzez-itz itzulikatzeak neke ta kalte asko ematen dizkio irakurleari, 
 
eta oker au franko edatua dagola gure artean gauza yakina da. Orgatik,  
ikus dezagun oraiñik beste bi idazle zaafek diotena. Aita Alfonso Ro-
driguez-ek egindako « Guiristino perfekzloniaren pratika » itzulikatu 
zen euskerara titulo ofekin 1782 urtean : Amikuze -ko euskaran dago, 
 
eta batzuendako afotz izanen ba da ere, konbeni da irakurtzea.  
Ara zer dion liburu polit o ^ ek : 
Hitzez hitz franzesaren heuskarala itzultzen hasi ninduzun : bena 
 : oriturik ala eginez gure heuskararen ara edo etortza anitz pundutan 
 ^ bortxatzen zela, eta franzesa-ren zenziak (zenzuak) etzela anitzetan 
» hain lanhoki esplikatzen ahal, deliberatu dizit franzes terminuer (ter-
» minuei) sobera xehe ja^aíki gabe, zenziaren ahalik kiarkiena heuskarala 
 
itzultzera ; zunbait aldiz ere, bena gutitan, liburu hortako franzes ter-
. minuek ekarten zuten bano aitzinoo (auferaago) joan nuzu gauzaren 
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* obeki endelga-arazitzeko, bena behinere ene ustez liburu hoien fran- 
» zesian den sustanziaren kontre.» 
* * 
Eta bukatzeko emanen ditut, euskara-ren itzulpenari buruz Axula^- 
ek : bere g Gueto» ospatsuan ezartzen dituen itzak :  
g Ez eta, eztitut bethi ere Eskritura saindua eta doktoren efanak ere, 
n hitzez hitz euskara-ra bihurtzen. Zeren euskara eta bertze hitz kuntzak  
diferent baitira. 
 
g Ordea ezta ez handik segitzen gaixtoago dela euskara. Aitzitik 
 
badirudi, ezen, bertze hitzkuntza eta lengoaia komun guztiak, bata  
bertzearekin nahasiak direla, baiña euskara bere lehenbiziko bastean 
 
eta garbitasunean dagoela.» 
 
Iruñean -XI-1935.  
AINGERU IRIGARAI 
 
^ IRiILAR ) 
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UDARA ARATSALDEZ... 
I 
BASO-BIDEAN 
Noan basora 
artuz makila : 
dezadan gora 
kanta -gai bila... 
Zaunga ta oiu 
nere zakufak... 
Nekin yun nai du 
gaizto-maltzufak. 
Atorkit lagun, 
ta ibili zintzo. 
Aska dezagun... 
Onen poz- salto...! 
Guazen geldiro... 
Gurdi -bide zar-estua, 
—baso -seme biu ^ ia—, 
oroi maitez gantzutua, 
pake ta ixilez yantzia...! 
Tristuraz ago betea 
alboan e ^ekatxoa, 
—ire lagun-zar maitea—, 
ikusiz iltzen gaixoa. 
Ematen diok, ba, itzala, 
baita luzatzen eskua, 
baiña, lorea bezala, 
laister ilko zaik gaixua. 
Orain beste laguntxoak 
datorzkik basotik beera, 
—zozo ta karnabatxoak—, 
ire tristura arintzera... 
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II 
BASOAN 
Emen ago erne ta zai, 
ene zakur, lagun presto, 
isats-tente, begi-alai, 
maingain-luze ta asnas-estu. 
Ez akit yafi oiñetan ; 
utzi nazak bakar orain ; 
egik yolas belartza artan, 
nere baitan bildu nadin. 
Au ixila ta pakea 
Asnasez dago basoa ; 
aba^etan aize meea ; 
kunku ^un kunka garoa. 
Bizitza-lu ^ iñ eztiak 
estaltzen nau usai gozoz. 
Besteik ez dakus begiak : 
bizitza bere indar osoz. 
Aurdun dagon ama indartsu 
arto-soroak dirudi : 
euzkiak damaio musu 
eta ark poz-algara dagi. 
Dirdira biziz yantzita 
ageri zait belardia, 
ta, lo euzkitan etzanta, 
lur landu-be^ i go^ ia. 
Estaltzen mendi ta ibafa 
dator laiño mee-argia... 
Ote da euzki-negafa, 
ala artsalde poz-i^ ia ? 
Yanzki zuriaz yantzia 
zelaia orain da ageri: 
andre-gai ezkon-be ^ ia 
eliz-ateetan, dirudi. 
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Laiñoaren muin eztiaz 
esnatu da lur gotta... 
Eriotzari igesiaz 
doa izkutatzen euzkia. 
Noizean-bein, su bizia 
dariola, odeietan 
agertzen du arpegia, 
laiñoa urtuz, garaile eran. 
Eriotzak bere ezpataz 
euzkia ote zauritu ? 
Odeiak, beintzat, odolaz, 
go^ i go^ i ya^ i ditu. 
A rtsaldea dago il-zori... 
Tristuraz yati da luta, 
lo daude baso ta mendi... 
Nere alboan zakufa 
isatsa astinduz biziki 
etxeruntz nairik urduri... 
II I 
ETXERUNTZ 
Belar-onduz yosia, 
menditik-beera, 
gurdi ki^ inkaria 
doa etxera. 
Txistuka kanta alaia 
duela aoan, 
lerden ta geldi itzaia 
gurdi-ondoan. 
ANGELUS dan-dan yotzen 
kanpan-to^ean... 
Latin gozoa botzen 
sopa maiean. 
YAUTARKOL. 
Anoeta'n, 1935 -dagonilan. 
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ZORATUA 
141-ixilik dago ondartza gotia ; 
Eztabil goizean lez itxas-aize mia. 
Ura esi-beatez arkaitzak zetendan, 
Eguerdia da-ta, eguzki-galdatan. 
Oiu I Norena eta? 
 Neskatil batena. 
Ixilaren miesa zafaztu dauena. 
Neskatil batek yo dau aitzera laisterka, 
Aizetara iñatosiz uledi-mordoxka. 
Soin-lerden, zail, aitz-antzo, au ^ez ur-zingira; 
Adi-adi dago urdin-mugara begira. 
Eskuz dau arpegia, zotinka, estali ; 
Ene ! Aren begiak nega^ez itu ^ i 
Zer dau ? Zergaitik malkoz neskatxak begia? 
Zek oiñazetzen ete dautso biozpea ? 
Urduri dabilkio asmo, izpi antzera. 
Maiteak iges ete ontziz u ^ iñera ? 
Begiak zirkinka ta biotza pilpil, 
Yauzi azartu baten uretan da murgil. 
Au ikus -ta ur-neskatxak, sorgiñak bai-litzan, 
Uger-ukaldi gezal goiñez, bar-i^ itan. 
ONAINDIA'TAR YAKOBA 
(KARMELDAR ABA ) 
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BASERlKO iLUNABARA 
Basetiko iñuila ^a gogora eka^ i : 
sartu dan iguzkiak odei-ertza goti... 
Sargoria otzepel hiurtu da. Osto 
aopeka aizeakin, iduri neskato. 
Bei nekatuak lagun, nekazari zafa, 
basetxeratuz doa, ezpain-zear pa^a. 
Biotzeratzen zaidan oldozpen bakuna 
antzo, otara badator uso ezaguna. 
Eultziari auzoak bizkor daragio : 
ondoko base^ ia ke urdiña yario. 
Atsalde apalean, la^aiñaren saiets, 
baita on, aizatzeko gogoaren amets. 
Artzai maitemiñari lizar-txistu otsa 
bitesaten ari da basoko anotsa. 
Eusko-mendietako eresi minbera 
dakar ilunaba^ ak biotzen barnera. 
Gero, il dan egunaren atsekabez sorgor, 
aren opaz kantari diardu u^ etxindor : 
muiñoak bera, ixil, ba-dator egazka itzal, 
gau-txori andi antzo, bere egoak zabal. 
Zerua dager argi-loretan o^ ilo : 
egazkia—izar loka—otsez zu ^unbilo. 
Nire baitan ikara gora-miñak pil-pil 
oraiñaldi labutak Ezilko^a du urbil. 
ZAITEGI'TA$ YOKIN, S. I. 
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SORTZEZ GARBIA 
 
Ez elutik, ez lllirik 
 
zu beziñ garbirik, 
 
oi ! Miren nerea,  
laiñorik gabea  
sortzetik.  
Yato ^ i-kutsuge 
 
ar zenun izate 
 
aragi-barnean, 
 
zitori antzean 
garbirik. 
 
Ats -ego zuriak, 
 
zeruan egiñak, 
zugana baitziren 
 
edatu Ats-Guren  
eskutik...  
Uso bat iduri  
gain-bera egati  
lur gaiñean bere  
oiñak, loitu Babe,  
ya^ irik. 
Ta soiña artzean, 
 
bekoki-gaiñean  
Ats-Gurenak ao batez  
multi zegizun senargai legez 
 
laztanik !  
Aopean gero  
onela zan mintzo :  
g Eder zaitut, Miren, 
ezta zugan oberz- 
kutsurik  ^. 
GAZTELU. 
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LORE AIÑAKO ZERA 
Du bist wie eine Blume. 
HEINE. 
Lore aiñako zera 
lirain, eder, garbi. 
So, ta ituna gogoan 
sartzen zait emeki. 
Nerea iñoiz izanen 
ez zeran neska apain : 
zai bezaitza Urtzik ofen 
garbi, eder lirain. 
TAPIA-PERURENA'TAR ALEXANDER. 
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A propósito de la poesía popular 
LITERATURA ORAL EUSKERICA, por Manuel 
de Lekuona, profesor de Lengua y Literatura 
Vasca del Seminario Diocesano de Vitoria. (Do-
nostia, 19M) 
IIII
A que nos va a ocupar lleva el número 17 de las publicaciones 
de la Colección Zabalkundea, dirigida por el señor Estornés 
uiit. 	 Lasa, y en la que van aparecidas tantas obras interesantes. 
En éste, el señor Lekuona desarrolla sistemáticamente su trabajo 
sobre t La poesía popular vasca. que constituyó una de las conferencias 
del V Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Vergara en 1930. 
Es de todos conocida la competencia del señor Lekuona, quien desde 
1918 ha publicado importantes trabajos acerca de la poética vasca, tra-
tando temas que no habían sido nunca tocados y dándoles interpre-
taciones originales. Con el que tenemos a la vista se puede decir que da 
forma definitiva a los que puedan dedicarse a la poética popular. Por 
esto vamos a hacer las observaciones que se nos ocurren, tratando de 
llenar ciertas lagunas y de rectificar los puntos en que creemos es ello 
pertinente. 
No voy a aludir a la divergencia hace años manifestada entre el autor 
y yo en cuanto a la fijación del ritmo genuino del verso vasco. Ni ocupa 
esta materia en el libro del señor Lekuona un lugar importante, ni es ella 
tan propia del estudio de la literatura oral, siempre más libre en sus 
movimientos, cuanto de la escrita. Apuntaré tan sólo peculiaridades 
propias de la poética popular. 
Echo de menos en la obra que comento, la referencia a los aaire 
zaar. ¿ Qué son ? Son las melodías anónimas que utilizan los bertso-
laris para sus improvisaciones. Dedica el autor a la melodía en el bertsola-
rismo las páginas 69 a 74 de su libro, en las que no hay alusión alguna 
a este punto. La omisión debe ser subsanada. La misma distinción que 
entre las kopla zaar y los bertso bett se da entre los aaire zaar y los 
mire beíl: éstos pertenecen a los improvisadores conocidos que los 
_ os 	 se_ kri_la _ tot 	 Nik ez tit 	 bes-te phe- 
^ 
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han forjado (Ipa ^agi^e, Xenpelar, Txi^ita, Otaño, etc.), aquellas son las 
auténticas melodías de la poesía popular. 
Voy a dar los dos documentos que conozco sobre la materia. El 
primero lo tomo de una fuente escrita. Etxaun, el gran poeta popular 
zuberotar (1786 - 1862), tiene una composición cuya p rimera estrofa dice :  
Ahaire zahar huntan  
bi berset befirik  
alagrantziareki  
khantatu nahi tit ;  
biotza libratürik  
phena orotarik,  
desir nian maitia 
beitüt gogatürik.  
El otro documento para los ahaire zahar es oral. En la fiesta rese-
ñada en las páginas 80 a 83 del libro del señor Lekuona, tomó parte  
Matxin. Yo, que hace mucho tiempo tengo la idea de interviuvar a los  
bertsolaris actuales, aproveché la ocasión para hacer algunas preguntas  
al finado poeta popular. Una versó sobre la melodía : Matxin me dijo  
que la melodía del Adios ene maifia era para ellos aaire zaata. Que 
versificaban en ella porque era la melodía vieja propia del bertsolarismo.  
He aquí, ahora, las dos melodías, con sus estrofas respectivas, tal  
como las trae Sallabe ^ y. 
_ten 	 zit - tu _ dan haie ii _ bro besten_ta  
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Obsérvese que corresponden a la estrofa poética que conocemos 
 
desde Etxepare (1545), la primera ; y a la del zortziko beti del Gernikako 
 
arbola, llamado por Lekuona y la generalidad de los autores zortziko  
txiki, la segunda. Aquella coincide con el Tantum ergo 
 
Está perfectamente definida la técnica estética fundamental del cantar 
 
vasco (páginas 97 y siguientes) que arranca con una observación de la 
 
naturaleza o del ambiente, ajena al tema del cantar. 
 
Pero creo que hay exageración al hablar de incoherencia. A mi modo 
 
de ver, en los cantares o poesías propias para adultos (no en las cancio-
nes de cuna o infantiles), la primera imagen tiene varios objetos de 
 
perfecta congruencia. El primero, constituir un exordio que permita 
 
poner atención en las palabras útiles, sin perder ninguna de éstas ; otro, 
 
excitar la imaginación sensible ; el tercero, muy frecuentemente, declarar 
 
la realidad, el verismo de lo que constituye el objeto propio de la 
 
composición. 
Comienza ésta diciendo, v. gr. « Altzak ez du biotzik—ez gaztan-
berak ezu ^ ik », o « Sagar eder gezatea », o « MiÏa urte igarota—ura bere 
 
bidean », o r Zugaitzetan den—ede ^ ena da—oihan beltzean—phagoa 
 » 
para expresar con tales observaciones que va a hablarse con toda verdad, 
 
con la misma verdad que hay en esas observaciones de la naturaleza. 
 
Para que al poeta se le crea en la falacia del seductor, en el auto-
ritarismo de Domenjón, en la victoria de Beotibar, en la hipocresía de la 
 
il. 
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cortejada, se comienza por proponer algo que el público conoce por sí 
mismo como una verdad manifiesta y clara. 
En este interesantísimo punto de la técnica poética vasca, parece que 
ha de comenzar a hacerse una distinción según los géneros : en la épica 
y en la lírica no cabrá, seguramente, hablar de incoherencia ; en la 
satírica y en la poesía infantil en vez de una relación lógica entre la 
imagen inicial y el tema de la composición, habrá un juego de fantasía o 
intervendrá la onomatopeya. 
Se relaciona, por otra parte, esta cuestión con otros dos caracteres 
bien observados por el señor Lekuona : la falta de elementos de enlace 
(página 38), y el primitivismo de las koplas zaar (páginas 103-112). 
Es que un carácter primitivo de la lengua vasca es la omisión de 
elementos de enlace (si es que no su falta completa), muy manifiesta en 
la evolución de etxaiaun (siglo XIII) a etxekojaun (actual), de lataixe a 
la^akoetxea, etc. Por esto la aparición en una estrofa vasca de las de 
esta construcción (una imagen sin enlace aparente con el objeto propio 
de la composición) de un elemento de enlace, v. gr.: ezpata ala ge^ian» 
o alabaya kontrario da Milia » revelan romancismo o modernidad ; y 
la ausencia de el vasquismo o primitivismo. Sin que sea obstáculo que 
los dos ejemplos que yo traigo sean de los más antiguos que tenemos, 
puesto que para entonces, y en los medios a que se refieren, se encuentra 
explicada la imitación. 
Deduzco de todo ello que la técnica peculiar (página 91) de la poesía 
vasca, cuenta con la ilación lógica y la gramatical ; con esta última a 
base de un arcaismo de lenguaje, del que obtiene una especial virtud 
estética. 
Menos importancia que las anteriores tiene la observación de que el 
cantar de Domenjón está arbitrariamente corregido. Las reglas poéticas 
no nos permiten seguridad en las rectificaciones, y, por ello, debe ser 
respetada la primera versión escrita, contra la que no nos cabe argumento 
alguno. La forma escrita en el siglo XVI da la rima getian con etegia, 
perfectamente sostenible; las correcciones del señor Lekuona (página 
104) carecen de base. 
Para terminar, ¿ no es hora de que los preceptistas vayamos dando 
empleo a la voz lelo, que es copla, cantar o canción, y desterremos 
kopla aunque ésta tenga uso, puesto que lo tiene también aquella otra, 
más genuina ? 
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Puestas las precedentes notas, me resta hacer un entusiasta encare-
cimiento de los méritos del trabajo. Es atrayente en alto grado, hace 
apreciar el mérito efectivo de la literatura oral vasca, entrar en su meca-
nismo y elementos propios, sentir la poesía anónima escondida bajo 
formas un tanto rústicas, pero hondamente emocionales. Es original y 
completo, en una palabra. 
JESÚS MARÍA DE LEIZAOLA. 
TEATRO BRETON 
u ull 
n, ECORDARAN los lectores que me honren leyendo, que traté 
	
1 	 hace algún tiempo en estas mismas columnas de las activi- 
	
HIhh 	 dades literarias bretonas estudiadas a través de la revista 
GWALARN, que tiene por finalidad según dije entonces : « bretoitar 
efiaren yakintza, bretoiaren bidez irixtea A. 
Abarca esta publicación bretonizante un extenso campo de acción 
que comprende las más variadas manifestaciones de la espiritualidad 
bretona. Voy a reseñar en este trabajo algunos aspectos del actual teatro 
bretón. 
El último número de YAKINTZA trae un interesante artículo acerca 
del «Teatro y la literatura dialectales en Niza Para muchos resulta 
insospechado que en la bella y cosmopolita ciudad mediterránea se rinda 
culto al habla de la tierra. La mayoría de las gentes ni sospechan que en 
la vecina república francesa haya más teatro que el de « Marius », 
Madame saus Gene, Monsieur de la Palisse y demás congéneres ; o 
bien las vacuidades de los vulgares c menages à trois ' ; a lo sumo los 
atrevimientos plásticos de Folies Bergères o el de las escabrosas crea-
ciones boulevardières. Afortunadamente va afianzándose la tendencia 
de la escuela de Ghêon y sus valientes colaboradores que trabajan bajo 
el signo: « Pour la Foi par l'art dramatique ; pour l'art drama tique on 
esprit de Foi 
A esto hay que añadir el teatro de diferente expresión nacional e 
idiomática que florece en el antiguo Imperio galo. 
El pueblo bretón de tan acusada personalidad, envuelta en las brumas 
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de su península armoricana, no podía menos de exteriorizar su origina-
lidad por el vehículo de un arte teatral vigoroso. 
Bretaña poseída de un profundo sentido religioso, conservando sus 
tradiciones y leyendas, pletórica de recuerdos históricos y rica en pecu-
liaridades folklóricas, tiene material abundantísimo en que inspirarse. Le 
sobran elementos para formar un teatro nacional con vida propia. 
La importancia que adscriben los dirigentes del bretonismo al arte 
escénico, se ha puesto de relieve en el pasado Congreso celebrado por 
la asociación Bleun-Brug en Pleyben en septiembre de 1935, en el que 
objeto principal de estudio ha sido : «El teatro popular bretón.. 
* 
* * 
Aparte de las conferencias, exposiciones, desfiles, torneos deportivos 
y demás festivales con los que solemniza sus Congresos anuales la bene-
mérita asociación de « Bleun-Brug», en el último cebrado en la histórica 
ciudad de Pleyben, han predominado en el programa las representaciones 
teatrales bretonas. 
Dieron comienzo el p rimer día poniéndose en escena por el grupo 
local la comedia de Le Page c An Tren Marc'had Mat .; y la deliciosa 
pieza del siglo XVIII « Ar melen hag argwen. (El blanco y el amarillo) 
interpretada con fino humor por la compañía del « Bleun -Brug .. Otra 
de las obras representadas con gran éxito fue'el drama del literato bretón 
Dieuleveult titulado : « An dever da garet . (El deber de amar). 
Este drama—según leemos en la crónica general del Congreso, 
suscrita por Mr. Ronan Caouissin, en el diario «Nouvelliste» de Rennes, 
de donde tomamos estos datos—produjo una fuerte impresión en los 
espectadores. Se trata de la odisea de una joven enamorada a la que el 
mar ha arrebatado su prometido. El hermano de éste se prenda a su vez 
de la desconsolada novia. Y aquí el conflicto que se le presenta : entre 
permanecer fiel y constante al recuerdo del desaparecido ; o corresponder 
al nuevo amor que el hermano de aquél le ofrece. El desenlace, como es 
fácil adivinar, se produce decidiéndose la joven por el hermano del di-
funto, muchacho trabajador y excelente. 
La sesión teatral más interesante la constituyó la actuación de los 
artistas galeses en « soirée » de gala, en la se representaron tres obras 
del teatro galés adaptadas a la escena bretona. 
Figuraba entre ellas el drama K Ar Wam • (La madre), recientemente 
LA MADRE 
Drama bretón de Perrot. 
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publicado por su autor el ilustre abate Perrot, quien ha tenido la gentileza, 
que mucho agradezco, de dedicarme un ejemplar. 
El argumento de • Ar 
Wam» es como sigue: Yvon, 
padre de dos niños, Annaik y 
Govenole, al enviudar vuelve 
a casarse con una mujer de 
poco corazón llamada Non, 
que hace objeto de malos 
tratos a los pobres huérfanos. 
Un viejo criado, K Eneote », 
acostumbra venir por las tar-
des a la casa a hablar con su 
antiguo amo, a quien siem-
pre elogia las virtudes de su 
difunta esposa, censurando 
a la madrastra. Una noche 
de Todos los Santos, Mari, 
la madre fallecida, aparece 
en el hogar. Se compadece 
de sus pobres hijos expues-
tos al hambre y a todas las 
penurias. Llevará consigo a 
un mundo mejor a su peque-
ña Annaik. No bien han des-
aparecido madre e hija, el 
padre que ha percibido ruidos extraños despierta y se levanta sobresal-
tado. No queriendo creer el relato que le hace Govenole, corre en busca 
de su hija. Considérese el inmenso dolor del padre al volver con su 
criatura en brazos, a la que ha encontrado ¡muerta! al borde del camino. 
Termina la obra con la huida de la madrastra presa del espanto. Después 
de la interpretación de las comedias: 
.En o ell bugaleach» (En la 
segunda infancia), y Tavarn drSpontgilh» (La posada del miedo), el 
director artítico del cuadro britano-céltico, excitó a los concurrentes, 
especialmente a los padres de familia, a que hablaran el bretón ense-
ñándoselo a sus hijos ' imitando a los galeses que conservan con altivez 
el espíritu de nacionalidad ». 
La gran función de gala bretona corrió a cargo del cuadro 4 Pleyber- 
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Christ • dirigido por Mr. Salou, asistiendo los Iltms. Obispos Mgr. 
Duparc y Mgr. Mesguen. Estrenóse el emocionante drama social del 
abate Corven : « all Tad en Devoa Daou vab » (Un padre tenía dos 
hijos). Es la parábola evangélica del hijo pródigo transportada a nuestros 
días. Aquí no puedo menos de mencionar el hecho casual de que, casi 
en la misma época, un ejemplar sacerdote de nuestro país, tan celoso 
apóstol como fino cultivador de las letras vascas, D. Félix Marquiegui, 
haya coincidido en escenificar idéntico asunto bajo el título : « Seine 
Ondatzalea. (1). Producción de sencilla belleza, clara poesía y moralidad 
que ha conseguido uno de los primeros premios del Ill Certamen de 
obras dramáticas euskéricas que organizan de consuno «Euskaltzaleak» 
y la revista teatral « Antzerti 
Para completar las b rillantes actuaciones del Congreso, el último día, 
tuvo lugar en las ruinas de la antigua abadía de Landévennec la repre-
sentación del segundo acto del drama histórico : < Yann Landevenneg 
basada en episodios de la vida del santo monje restaurador de Bretaña. 
Otra vez he de citar con elogio el nombre del abate Perrot, autor de esa 
pieza dramática, quien además de párroco de Scrignac, es el presidente 
de la asociación « Bleun-Brug » desde su fundación, el año 1905, y el 
alma del actual movimiento cultural bretón. 
No puedo dejar sin mención dos interesantes conferencias dadas en 
el Congreso de Pleyben. Una sobre « La Federación de grupos teatrales 
bretones • debida a Mr. Herri Caouissin ; y la segunda acerca del 
< Teatro popular bretón », por Mr. Corven, temas que nos muestran la 
preocupación teatral de los medios bretonizantes que se disponen a 
actuar con iniciativas y proyectos similares a Ios que abrigamos los 
antzertizales vascos. 
Así han transcurrido esas magníficas jornadas bretonas en las que el 
teatro ha desempeñado el papel de primer orden que le corresponde en 
el renacimiento de los pueblos. 
A juzgar por el testimonio del « Nouvelliste ., el teatro bretón va 
atrayendo en la Baja Bretaña más espectadores que el teatro francés. Por 
eso las troupes adheridas a la « Bleun-Brug » han decidido dar este 
invierno representaciones continuas en las comarcas de Leon y La Cor-
nouaille. 
(1) Para conocer antecedentes escénicos de varias literaturas referentes a la pará-
bola evangélica del <111/0 Pródigo. se leerá con provecho el tomo I de la obra de Menéndez 
y Pelayo:. Estudios sobre el teatro de Lope de Vega.. página 44 y siguientes. 
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Actuar es la mejor escuela de vitalidad. A ella ha de contribuir tam-
bién la publicación, que se anuncia, de una revista dedicada al teatro 
bretón y que será para lo futuro el índice de su progreso. 
Todo lo expuesto nos puede servir de ejemplo para imprimir a 
nuestro teatro rumbos y orientaciones encaminados a su perfecciona-
miento. 
Hay que revestir, en especial a nuestros « Antzerti -egunak » —má-
xima festividad teatral que organizamos—del esplendor que conviene a 
acaecimiento tan importante. Nada más adecuado que celebrar dicho día 
una verdadera función de gala: « Gala' ko antzerti jai bat' que con-
sagre anualmente, de una manera definitiva, las calidades artísticas y 
literarias del teatro vasco. 
* 
* * 
Volviendo al examen de la dramática bretona, tiene la t riste oportu-
nidad de un elogio fúnebre el hacer mérito de la figura de un dramaturgo 
que acaba de fallecer. Es el abate Mr. Josef Le Bayon, famoso poeta y 
folklorista bretón. 
A propósito del carácter sacerdotal de muchos animadores del movi-
miento renacentista bretón, no sorprende, entre nosotros, semejante 
modalidad por conocer, felizmente, la participación que el clero tiene 
en las lides patriótico-religiosas y en las campañas pro regeneración de 
las sociedades humanas. 
El abate Le Bayon es el autor de numerosas piezas en lengua bretona, 
entre las que descuella su obra « Nikolazic ». Fué el creador del gran 
teatro popular de Sainte-Anne d'Auray por la que han desfilado miles de 
peregrinos, presenciando los hermosos espectáculos que en él se han 
dado. 
El crítico Gabriel Boissy le dedicaba en el periódico « Comcedia » las 
siguientes líneas : 
« Le Bayon es un culto sacerdote bretón que ha compuesto y hecho 
representar en Sainte-Anne d'Auray importantes dramas sagrados. Los 
que han visto esas representaciones las han elogiado -sin reservas, com-
parándolas con las más conmovedoras manifestaciones del mismo género 
sin excluir las de Oberammergau.» 
Refiriéndome ahora sino al teatro bretón, sí a los autores franceses 
que han utilizado en sus obras asuntos bretones, he de destacar en 
primer lugar al gran innovador y cristiano escritor teatral Henri Ghéon, 
cuyo encomio he hecho al principio de este trabajo. 
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Ha escrito Ghéon una obrita muy característica de técnica sencilla y 
profunda intención, titulada: a La parade du pont du diable inspirada 
en la legendaria Bretaña de los Santos. En aquella tierra que la versión 
vasca r Txetenzubi'ko gertaria » , docta y ágilmente hecha por D. José 
de Marquiegui, describe así : 
« Bretaiñia'ko ibai txiki baten irteeran. Yantuen garaian... beti, alegia.» 
Pudiera ampliar la ennumeración de nuevas obras de ambiente bretón, 
a no temer el alargar las proporciones de este modesto ensayo. 
Como final me permitiré, tan sólo anotar la comedia de J. Bernard 
Les Soeurs Guédonec, publicada en la colección de « La petite Illustra-
tión », de París. Ponderando el acierto y emotividad de esta obra escribía 
Franc Nohan en el « Echo de Paris ». Si siempre es difícil reflejar en 
el teatro el alma campesina, para captar el espíritu de Bretaña no basta 
adornar con cofias a las heroínas o salpicar el diálogo con expresiones 
locales. No, es preciso crear una atmósfera. En las conversaciones más 
insignificantes y en los silencios ; con lo que se expresa, y con lo que se 
deja por decir hay que sugerir la integridad de los sentimientos en sus 
matices más delicados.» 
Esto está tan cabalmente logrado en « Les Soeur Guédonec », que 
fué lo que me movió a insinuar al inolvidable «Xabier de Lizardi» a que 
hiciera una adaptación euskérica de esa obra. 
Aquel gran escritor, más insigne cuanto más se estudien su vida y 
obras, siempre dócil a las sugestiones de sus amigos, cuando se trataba 
de servir a sus ideales, realizó con su dominio de lenguaje y seguro gusto 
artístico la traducción de Bi aizpak, que editada por a Antzerti », corre 
hoy por nuestros escenarios. 
Concluyo observando que he establecido, sin proponérmelo, una 
correspondencia ideal entre dos pueblos : Bretaña y Euzkadi. Pueblos de 
tradición marina que luchando por su existencia, sufriendo opresión de 
iguales poderes, sintiendo análogas ansias de vida y bañados por el 
mismo mar, océano de aspiraciones y anhelos, por él se comunican 
mediante los navíos del arte y del patriotismo, en los momentos de 
bonanza que la Providencia les depara. 
ANTONIO M. a LABAYEN. 
Arana Goiri y el P. Vitoria 
El momento de su aparición 
n1H
O mismo Vitoria que Arana Goiri son ciertamente grandes por 
u lo que escribieron. Merece gratitud y estudio concienzudo 
11111 cuanto nos han dejado escr ito. Ni es posible penetrar debida- 
mente su pensamiento sin atenta lectura de todos sus escritos. Pero no 
diría la verdad entera si no añadiera que todavía vale más en ellos la 
nueva dirección que supieron imprimir respectivamente a la vida cultural 
cristiana y a la vida vasca en lo que tiene de más fundamental. Ambos 
supieron suscitar nuevas corrientes ideológicas y culturales y el conoci-
miento del papel que desempeñaron en la dinámica social de su tiempo 
que encierra el mayor interés. 
Pongamos primero los ojos en la época en que aparecieron Vitoria y 
Arana Goiri. Cuando Vitoria se fué a la universidad de París para su 
formación doctrinal, corría la primera decena del siglo XVI. Había ter-
minado por lo tanto un siglo y empezaba otro. ¿Qué representa el siglo 
XV dentro del mundo en que se mueve también el pueblo vasco? Podemos 
contestar con dos palabras: fué aquella una época de calamidad y transi-
ción. «Aquella centuria, dice Menéndez y Pelayo, es en todo de transición. 
Recibe del siglo XIV el impulso de rebeldía y de protesta y le transmite 
al siglo XVI, donde toma nombre y máscara de reforma. La situación de 
la Iglesia era calamitosa. Desde 1378 a 1429 duró, con escándalo de la 
cristiandad, el gran cisma de occidente en que tanto figura nuestro 
antipapa Pedro de Luna (Benedicto XIII).» 
Aparece, pues, Vito ria en uno de los puntos más sensibles de la 
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cristiandad, como es París, y en un momento en que la necesidad de 
renovarse, de reformarse, para pensar y vivir mejor es común entre los 
cristianos. Balmes, autoridad nada sospechosa en la materia, expresa 
igualmente muy bien la transformación que entonces se efectuaba en 
Europa. ac 
 El protestantismo, pregunta, hizo adelantar a los pueblos, 
contribuyendo al establecimiento y desarrollo de las formas libres ?. La 
contestación es muy instructiva : a Para colocar la presente cuestión en 
el terreno propio y desenvolverla cumplidamente, es necesario fijar la 
vista sobre la situación de Europa a fines del siglo XV y principios del 
XVI. Es indudable que avanzaban rápidamente hacia la perfección el 
individuo y la sociedad; pues que así lo indican el asombroso desarrollo 
de la inteligencia, el planteo de muchas mejoras, el anhelo de otras 
nuevas, y la ventajosa organización que se iba introduciendo en todos 
los ramos ; organización que si bien dejaba mucho que desear, era tal sin 
embargo que por cierto no podía comparársele la de los tiempos ante-
riores.» 
¿ Y qué diré de la transformación del país vasco por entonces ? Por-
que sería necedad pensar que no había de influir en Vitoria lo que en su 
patria iba sucediendo. Lo que en torno nuestro acontece, principalmente 
en la juventud, influye positivamente aun sin notarlo nosotros. Pero 
tampoco aquí quiero hablar por mi cuenta. Una autoridad de todos 
reconocida en materia de historia vasca, Carmelo de Etxegarai, nos tra-
zará la línea divisoria de dos épocas que entonces se deja percibir clara-
mente. « Pocas épocas puede haber más ricas de interés dramático, ni 
que más despierten y aviven la curiosidad provechosa y nunca infecunda 
del investigador de raza. Es el fenecer de una edad heróica que ya en su 
ocaso, quiere alumbrar con espléndidos fulgores el nacimiento prestigioso 
de otra edad nueva, cuyos primeros días han de iniciarse con tales mara-
villas que a su lado parezcan pálidas las más seductoras fantasías que 
soñó la antigüedad. En las postrimerías de los tiempos medios, los acon-
tecimientos se suceden en las provincias vascongadas con rapidez que 
denota una próxima y radical modificación en las condiciones de la vida. 
Las guerras de bandos, asoladoras del país, causadoras de inenarrable 
duelo, promueven en todos los espíritus generosos un sentimiento de 
indignación. En suma, es por entonces cuando llega a su apogeo la 
organización foral vasca. 
Insisto en la oportunidad que por entonces se daba para una obra 
profundamente renovadora, porque no todas las épocas son igualmente 
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propicias para ello. En la Sagrada Escritura leemos que la redención del 
género humano se verificó ubi venit plenitudo temporis, cuando las cosas 
se pusieron en sazón para sufrir la regeneración prometida en los albores 
de la humanidad. Por semejante manera, no basta la existencia del genio 
ni que el genio trabaje en la medida de sus fuerzas, para que fructifique 
plenamente. Es necesario que el ambiente social se preste a la transfor-
mación progresiva y sólo se presta cuando los tiempos se ponen en 
sazón. 
* 
* * 
También la de Arana Goiri, la nuestra, es época de transición. La 
sociedad y el individuo se han lanzado a ulteriores mejoras y no hay 
como contener su ímpetu arrollador. Quien tenga ojos, no puede dejar 
de ver la subida lenta pero incesante de una marea 'que va rebasando 
todos los límites puestos por la historia. 
Ni podía ser de otro modo. La libertad política, conquistada al fin 
por el hombre en todos los pueblos cultos, choca con tal violencia con 
la esclavitud económica en que todavía se encuentra en "su mayor parte, 
que el estado presente de cosas no puede durar indefinidamente. Una 
de dos: o en la lucha se pierde la libertad política, volviendo a las castas 
de nobles y plebeyos del tiempo de Vitoria, o la libertad individual logra 
verse realzada con una posición económica más en armonía con ella por 
la aplicación de la justicia social. 
Hay quienes piensan que la lucha de clases que padecemos es fruto 
maldito de las propagandas socialistas, sindicalistas o comunistas. Nada 
más alejado de la verdad. El creerlo y el fundar en esa creencia el ataque 
a la revolución amenazadora, ha sido para mí la causa verdadera de que 
muchas campañas sociales, emprendidas por los católicos, hayan fraca-
sado miserablemente. La lucha de clases brota de raíces mucho más 
profundas que las prédicas de unos u otros. Nace de la entraña misma 
de la sociedad actual, que por una parte deja libre al hombre para vivir 
como quiera y aun le permite influir positivamente con el voto en la 
vida pública, pero por otra no le consiente muchas veces mantenerse a 
la altura requerida por esa libertad y formar un hogar con el decoro 
apetecible. Que antes o después, a las buenas o a las malas, esto tiene que 
cambiar, está a la vista. Y este cambio ha de acarrear transformaciones 
radicales a la sociedad en todos los órdenes, más radicales que las sufri-
das anteriormante. 
El pueblo vasco no podía ser una excepción a este movimiento trans- 
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formador que en una u otra forma se extiende a todo el mundo. Ha 
habido aquí más clara intuición de las necesidades sociales por pa rte de 
los católicos, y de ahí que las organizaciones de carácter anticatólico no 
hayan prosperado de manera tan arrolladora que en otras pa rtes, pero 
en el fondo la necesidad de la transformación se siente igualmente. Mas 
la necesidad de libertad económica va aquí acompañada con la necesidad 
de libertad para el pueblo. Una tras otra, el pueblo vasco ha ido per-
diendo sus libertades nativas a lo largo del siglo XIX. No sirvieron las 
protestas. No sirvieron los alardes de fidelidad, adhesión y amor a la 
persona de Fernando VII o de cualquier otro, incesantemente repetidos. 
En vano estuvieron diciendo una y otra vez, como Gipuzkoa en 1818 : 
las leyes conocidas con el nombre de Fueros son de origen inmemorial: 
su observancia se halla garantida con el pacto celebrado entre el soberano 
y la Gipuzcoa al tiempo de su voluntaria incorporación a la corona de 
Castilla : recopiladas en tiempos más modernos, fué declarada y confe-
sada su justicia por cada uno de los gloriosos monarcas de España en la 
serie de más de seis siglos ». Los reyes de España ya no querían escu-
char nada que oliese a derecho de los vascos. 
Pero no estaba ahí lo más doloroso. Lo más triste fué que los vascos 
no supieran hacer el debido uso de las facultades de que gozaban. Habían 
perdido ya hasta la conciencia de lo que sintieran el día que a sí mismo 
se denominaron euzkeldunes. Y era natural que fueran perdiendo los 
derechos de que no sabían valerse para vivir vida verdaderamente propia 
y en consonancia con su ser natural. Sucedió, pues, lo que no podía 
menos de suceder. Y de mal en peor llegóse a un punto en que Arana 
Goiri tuvo que escribir con profunda tristeza : g Cuando me pongo a 
pensar así sobre esto—del euzkera—como sobre la raza, comprendo 
claramente que esto se va: se va antes de que termine el siglo que acaba 
de empezar », esto es, antes de entrar en el siglo XXI. 
Cuando Arana Goiri apareció, el pueblo vasco estaba, por lo tanto, 
muy necesitado de un guía seguro que le señalase el camino que había 
de tomar para no seguir su loca carrera hacia la tumba. El tiempo estaba 
en sazón para que realizase obra imperecedera de maestro, aunque le 
había de costar caro. 
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La obra de Vitoria : restau- 
rador de la Ciencia Sagrada 
En la primavera de una época nueva que por entonces fulguraba 
para la humanidad, Vitoria supo juntar elementos que equivocadamente 
andaban disociados, y trazó nuevas sendas para el progreso humano, así 
en la vida civil como en la religiosa y cultural. Hablaré primero de su 
labor en este último campo, dejando para otro artículo lo tocante a la 
vida civil. 
Ya en el siglo XV se notó, y en los días de Vitoria se encontraba en 
pleno auge el fenómeno conocido con el nombre de Renacimiento, o 
también de Humanismo, consistente en un nuevo afán de revivir el arte 
antiguo de griegos y latinos. Los que se preciaban de más cultos des-
vivíanse por hablar y escribir el latín, y aun el griego, cual lo hubiesen 
podido hacer Cicerón o Demóstenes si volvieran a la vida por entonces. 
Iba también encendiéndose, aunque con más lentitud, la afición al estudio 
directo de la naturaleza, inclinándose los curiosos de las cosas naturales 
cada vez con mayor resolución a dar más crédito a los datos suminis-
trados por la experiencia que a los consignados en los libros antiguos, 
sobre todo si eran de la Edad Media. Todo lo que fuese belleza de la 
forma, armonía de las líneas y proporciones, culto del bien decir producía 
entusiasmo en círculos cada día más dilatados. 
Lo malo era que el amor al arte greco-latino corría parejas con el 
amor a la vida pagana que constituía su fondo. Forma artística y literaria, 
sí, pero concepto nada cristiano de la vida. El renacimiento revistió dos 
formas distintas, según fuese de tipo italiano o germánico. El renaci-
miento italiano era superficial pero rico de colorido, henchido de poesía 
y fecundo en todo lo que pueda halagar a los sentidos. El germánico, 
en cambio, gustaba más de reconcentrarse y de ir al fondo de las cosas, 
resultando por su misma seriedad más peligroso en realidad. Pero uno 
y otro—con excepciones, es cierto—estaban contaminados de paganismo 
naturalista y fácilmente despreciaban la tradición cultural cristiana. 
* * 
Vitoria se compenetró pronto con las nuevas corrientes artísticas e 
ideológicas que privaban en los mejores espíritus de la Universidad 
parisina y se dió clara cuenta de las necesidades de la época. Es resuel-
tamente hombre de su tiempo. Mira con simpatía a Erasmo, el culto 
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humanista holandés, considerado a la sazón por muchos como el rey de 
las inteligencias en Europa, sin que se lo impida el vivir en un mismo 
convento con hermanos de hábito dominicano como Vicente Teodorico 
de Harlem, que detestaban al audaz renovador. Luis Vives, que conocía 
bien al preclaro araba^ a, escribe al mismo Erasmo: «Francisco de Vi-
toria, dominicano, teólogo pariense, es hombre de máxima reputación 
y esperanza de los suyos, el cual más de una vez defendió tu causa en 
París en numerosas juntas de teólogos. En el ejercicio de las necedades 
escolásticas es peritísimo, cultivó las buenas letras desde niño. Te admira 
y adora, pero así como es de ingenio agudísimo, es también de natural 
calmoso y un tanto remiso.' 
Pero simpatía y admiración, aprovechamiento de lo que de regene-
rador encierra un movimiento no significa indentificación completa y 
bien se echa de ver en las palabras del escritor valenciano. Vives, 
siguiendo el común sen tir de los humanistas, muy pagados del bien decir 
pero en definitiva superficiales, llama necedades a las discusiones que se 
promovían en las aulas para ahondar los problemas filosóficos o teoló-
gicos y nota que Vito ria era de natural calmoso. Es que su admiración 
distaba mucho de ser incondicional. El lema de Erasmo : Cum elegantia 
litterarum pietatis christianae sinceritatem copulare, juntar la since-
ridad de la piedad cristiana con la elegancia en el decir, o también : Ut 
vera Theologia instauretum, restaurar la verdadera teología, era muy 
bonito ; pero en la práctica Erasmo no era un creador de genio, sino 
receptor y transmisor hábil de ideas recogidas en el ambiente. La actitud 
de Erasmo equivalía muchas veces a negarse a investigar los problemas 
teológicos con la debida diligencia cual si la ciencia sagrada no fuera, 
después de todo, la materia más digna de cautivar la atención del enten-
dimiento. 
Vitoria estaba, pues, resuelto a ir al fondo de las cosas. La belleza de 
la forma merecía aprecio. El afán de saber lo natural era acreedor a las 
mayores alabanzas. Pero ¿ cómo pensar que pueda uno detenerse en la 
forma, por bella que sea, sin escalar todas las alturas accesibles al 
esfuerzo de la inteligencia ? Que los escolásticos de la decadencia mal-
gastaban el tiempo en abstrusas e impertinentes discusiones sin más fruto 
que un montón de silog'smos construidos en lenguaje bárbaro, era muy 
cierto ; que había que romper con aquella serie inextricable de entidades 
y formalidades abstractas a cuál más alejadas de la realidad, no se podía 
poner en duda. Pero no era menos cierto lo que un compatriota de 
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Vitoria y contemporáneo suyo, Ignacio de Loyola, escribía en un libro 
que ha regenerado espiritualmente al mundo, en el libro de los Ejercicios 
Espirituales: «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir 
a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima ; y las otras cosas 
sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden 
en la prosecución del fin para que es criado.» Lo más digno del humano 
conocimiento es siempre Dios y lo que de Dios viene y a Dios conduce. 
Quitar a Dios el p rimer puesto entre las disciplinas que ennoblecen al 
hombre, es necedad suprema en que no podía incurrir un genio positivo 
como Vitoria. 
* 
* * 
Y ya tenemos a Vitoria elaborando su sistema propio, nutrido de 
ideas personales, en el que la cultura clásica y la erudición teológica se 
dan la mano, mirando de preferencia al lado práctico de las cosas sin 
desdeñar la especulación. Nada de boscajes silogísticos sin sustancia, 
pero uso continuo de los principios luminosos y perennes de Santo 
Tomás de Aquino, con quien se encariñó para siempre. Toma todo lo 
que hay de sano y embellecedor de la vida en las tendencias y métodos 
personificados por Erasmo, pero levanta mucho más el vuelo no conten-
tándose hasta ver la verdad en su propio manantial. 
Resultado de sus continuos trabajos es su síntesis doctrinal cada vez 
más admirada de los críticos, en la que incorpora la sabiduría antigua 
pero enriqueciéndola con los adelantos de la época y el fruto de sus 
propias investigaciones, dando a la ciencia sagrada un impulso magnífico 
de que vivió en el período de su mayor esplendor antes y después del 
Concilio de Trento. Gracias a Vito ria, Salamanca se convierte, como muy 
bien dice el P. Miguel de Alzo en su Filosofía Vasca, en centro orien-
tador de la cultura filosófica y teológica del mundo sabio. 
Tuvo contradictores, hubo de devorar no pocos sinsabores : no 
hubiera sido tan grande si no los hubiera tenido. Pero los mejores de sus 
contemporáneos le consideraron como profesor y maestro sin par. De 
los humanistas, Clenardo escribía a Vaseo : « En estos tres últimos años 
no he leído carta que me haya gustado tanto como la de Vito ria. Mara-
villa el vigor con que escribe, el acierto en dividir y la agudeza de la 
síntesis, y todo ello de una manera sumamente grata..  
Cuanto a su valer filosófico y teológico paréceme definitivo el juicio 
de Menéndez y Pelayo : « Varón insigne por el entendimiento y la 
doctrina no menos que por la fortaleza de carácter ; teólogo singular 
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entre los más ilustres que la Orden de Santo Domingo ha producido ; 
restaurador de la Escolástica, en pleno Renacimiento, o más bien, padre 
y creador de una nueva ciencia teológica acomodada al gusto y a las 
necesidades de los tiempos nuevos.... Un abismo separa toda la teología 
española anterior a Francisco de Vito ria, de la que él enseñó y profe-
saba ; y los maestros que después de él vinieron, valen más o menos 
en cuanto se acercan o se alejan de sus ejemplos y de su doctrina.» 
Padre de la ciencia del 
derecho internacional 
El haber hermanado el Renacimiento con la Teología, asentando la 
ciencia de Dios en las bases que le son propias, y el haber creado la 
escuela teológica de Salamanca, que tanta glo ria dió a la Iglesia, con ser 
muy grande, no es la única, ni tal vez la mayor glo ria de Vitoria. Lo que 
hoy los hombres cultos más admiran en el sabio araba^a es principal-
mente su concepción genial del derecho que liga unas naciones con 
otras, encauzando sus mutuas relaciones por caminos de justicia y 
caridad, aunque se trate de pueblos atrasados como lo eran entonces los 
indios respecto de los cristianos. 
El amor al prójimo es la virtud característica del cristiano : • En esto 
conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros., 
dijo el Redentor. Pues no hay motivo para pensar que deba ser otra la 
conducta de un pueblo para con otro, piensa Vito ria. Ni puede caber en 
cabeza alguna la idea de que es posible practicar la caridad para con otro 
pueblo sin cumplir primero los preceptos que para con él impone la 
justicia. 
Al conjunto de derechos y obligaciones que ligan a las va rias naciones 
entre sí se le da el nombre de Derecho Internacional. Y la determinación 
de sus principios y aplicaciones con el rigor y la precisión que requiere 
una ciencia es justamente lo que constituye una glo ria imperecedera de 
Vitoria. Así lo reconocen hoy comúnmente los juristas. « La noción 
exacta del Derecho Internacional, dice el reputado tratadista E. Nys en 
su obra t Los Orígenes del Derecho Internacional», no se encuentra en 
los escritos de los autores medievales ; el derecho internacional perma-
nece durante esa época confundido y como incrustado en el natural, y 
ambos en el canónico y romano. Tampoco los autores protestantes del 
siglo XVI lograron formarse de él un concepto exacto ; fué un español 
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—un vasco—quien lo definió, Francisco de Vitoria, al decir que el De-
recho de Gentes es el que la naturaleza ha establecido entre todas las 
naciones.• 
* * 
Puede parecer extraño que sea necesario llegar hasta los tiempos de 
Vitoria para encontrar normas claras, fundadas en principios indiscutibles, 
que regulen el trato de unas naciones con otras. Es que la antigüedad en 
general estuvo dominada por la idea de que hombres y pueblos se dividen 
en dos grupos: bárbaros y civilizados, perteneciendo al primero todos 
menos el propio, con cortísimas excepciones. Y los civilizados, así fuesen 
griegos o romanos, o cualesquiera otros, creían poseer pleno derecho de 
someter a su imperio a cuantos pudiesen para así poderles comunicar 
mejor sus tesoros de cultura y civilización. Al hombre se le respetaba 
siempre más o menos, a pesar de la inclinación manifiesta a convertirle 
fácilmente en esclavo. Pero en manera alguna se aislaba la soberanía de 
los pueblos. El colmo de la generosidad por parte de Roma consistía en 
conceder derecho de ciudadanía romana a quienes no lo fuesen por 
nacimiento. Ni es argumento contra lo que voy diciendo el derecho 
llamado • de gentes D,  usado entre los romanos, porque en realidad 
miraba más al individuo extranjero que acudía a Roma, que a los pueblos 
considerados como soberanos y sujetos de pleno derecho. 
Perfecto reflejo de la mentalidad antigua—que todavía cuenta con 
muchos partidarios, sobre todo en la práctica, siquiera sea con algunas 
atenuaciones—es este párrafo de Mussolini, pronunciado el I de diciem-
bre del pasado año : a Lo que nos subleva poniendo en un mismo plano 
a Italia y Etiopía es esto : consideran al pueblo italiano, al pueblo que ha 
contribuido en tan alto grado a la civilización del mundo, como un objeto 
de laboratorio, sobre el que puedan realizar impunemente sus crueles 
experimentos los expertos de Ginebra.. Los derechos de Etiopía a vivir 
su propia vida, derechos antes reconocidos por la misma Italia al dar su 
voto favorable, más todavía, al trabajar con todas sus fuerzas por su 
ingreso en la Sociedad de Naciones, ya no cuentan para nada porque ya 
no rezan con sus intereses. Etiopía es ahora un país bárbaro que no tiene 
más derecho que el de ser a civilizado », esto es, explotado por Italia. Y 
todo lo que sea castigo—harto suave por cierto—por haberse lanzado a 
una guerra a todas luces injusta, le sabe a experimento cruel de labora-
torio. Poner en un mismo pie a Italia y Etiopía, en cuanto que ambas 
gozan de personalidad propia soberana, ¡ eso ni pensarlo ! Mejor dicho, 
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sólo pensarlo es un insulto. Por su condición de pueblo culto y civili-
zador, Italia tiene todos los derechos, y Etiopía tan sólo aquellos que a 
Italia le plazca otorgarle para su civilización. 
Teniendo todavía hoy semejante tesis partidarios tan decididos como 
los fascistas italianos, no es de maravillar que los tuviese abundantes en 
tiempos de Vitoria. En el derecho de hacer la guerra a cuantos no fuesen 
cristianos con el fin de que lo fuesen sometiéndolos previamente al 
dominio de un príncipe cristiano después de privarles de su soberanía, 
estaban de acuerdo legistas, canonistas y teólogos en general. Ginés de 
Sepúlveda, célebre humanista andaluz, cronista del rey y fervoroso par-
tidario de esa tesis antinacionalista, sostuvo .briosamente en libros y en 
juntas que era lícito hacer la guerra a quienesquiera para someterlos 
por eI fin de la fe, porque aquella sujeción es más cómoda y expe-
diente para su predicación y persuasión Ni era en realidad necesario 
invocar esta necesidad de previa sujeción para mejor evangelizarlos, 
porque a su parecer los indios « por la rudeza de sus genios, son de su 
natural gente servil y bárbara, y por ende obligada a servir a los de 
genio más elegante como son los españoles». 
La idea de que al emperador cristiano debían obediencia y vasallaje 
todos los pueblos, estaba muy extendida en la Edad Media, y lo mismo 
creían los musulmanes por su parte sometiendo efectivamente medio 
mundo a su imperio. Pero ninguno llegó tan lejos como los romanos por 
este camino, pues estaban éstos tan convencidos de su superioridad, que 
no vacilaron en erigir a Roma en divinidad a la que todos tributaran 
rendida adoración. No hubo, efectivamente, en aquel imperio una ciudad 
de alguna importancia donde Roma no contase con algún templo para su 
culto. 
* 
* * 
Vitoria rechaza de plano todas estas aberraciones del orgullo humano 
colectivo y construye un sistema jurídico internacional más en armonía 
con las luces del Evangelio, aunque apropiándose los elementos sanos de 
la ciencia política antigua griega y romana, con la que se muestra hasta 
demasiado condescendiente. 
Para él, el hombre tiene relaciones naturales con todos los de su 
especie. La fraternidad es universal, sin límites de raza, casta o religión, 
dando esta fraternidad un derecho verdadero a una intercomunicación 
mundial entre todos los hombres, sin más trabas que las puestas por el 
bien de la patria de aquellos con quienes se comunica. Y el hombre indi- 
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vidualmente considerado es naturalmente libre y no esclavo en todas 
las Iatitudes. 
Mas las relaciones de unos con otros no son solamente de tipo indi-
vidual, sino que van también del individuo a la sociedad de que forma 
parte y a las demás sociedades que existen en la tierra. Ni tenemos que 
considerar tan sólo las relaciones de un individuo con su nación y con 
las demás naciones. El círculo del trato humano es más amplio y abarca 
igualmente las relaciones de una nación con otra, llegando a su límite 
sólo en la sociedad internacional en la cual se aseguran los intereses 
comunes de todos los pueblos, asegurando a la par cuan perfectamente 
cabe la práctica de la justicia y de la caridad para todo el género humano. 
Edificio civil armónico es éste construido por Vito ria, que todavía 
aparece como un ideal empeñado en dura pelea con la ignorancia y las 
ambiciones desmedidas de las naciones poderosas. Pero ya se han dado 
pasos importantes hacia él desde los tiempos de Vitoria, como son el 
Tribunal Internacional de la Haya, la Sociedad de Naciones, los tratados 
que protegen a las minorías nacionales, etc. Y aun cuando nada se hu-
biese hecho todavía, siempre aparecería como el ideal a que todo espí-
ritu noble y cristiano tiene que aspirar. 
En tan grandiosa construcción cada elemento merece análisis aparte ; 
pero basta dibujarla así en líneas fundamentales para que resplandezca 
en su majestuosa belleza al par que sencillez. Individuo, nación y socie-
dad universal aparecen en ella en su verdadero puesto. Ni se admite que 
nación alguna atropelle a otra so pretexto de religión o cultura, sino que 
a cada una se reconoce soberanía relativa sin detrimento de que quien 
posea un tesoro religioso o cultural, así sea individuo o pueblo, pueda 
comunicarlo libremente a quienes de él carecen, no ciertamente para 
sujetarlos al propio imperio por este motivo según ha solido hacerse, 
sino para aumentar el común bienestar sin daño de la libertad de nadie. 
En el caso que alguno no cumpla sus deberes en la comunidad inter-
nacional, según requiere el Derecho de Gentes, será naturalmente casti-
gado, incluso con la guerra si falta hiciera, pero tan sólo para imponer el 
imperio de la justicia. 
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La obra de Sabino Arana Goiri 
Vitoria proclamó los derechos a la libertad de todos los pueblos cultos 
o civilizados. Hacía falta que surgiera alguien para proclamar a los cuatro 
vientos los del pueblo vasco en particular, dentro del concierto de todas 
las naciones. 
Esta proclamación especial no era necesaria en tiempos de Vito ria 
porque por entonces disfrutábamos de la libertad que nosotros mismos 
quisimos. Bien es cierto que los reyes cometieron algunos atropellos, 
usurpando facultades que no les habíamos concedido al tomarlos por 
rey. Pero puede decirse en términos generales que el estado jurídico en 
relación con los pueblos extraños fué bueno. Cuál fuese ese estado 
según la mente de aquellos siglos lo diré con palabras del consultor del 
Señorío de Bizkaya, licenciado Etxabafi, en un informe emitido en 1631, 
porque lo de Bizkaya puede decirse con pocas diferencias de los demás 
estados vascos. Decía, pues, Etxaba ^ i que Bizkaya no es tierra conquis-
tada por los reyes de Castilla, sino adherida a su corona por ley de 
sucesión, conservando sus Fueros, libertades y costumbres... ; que los 
bizkainos dejaron a Enrique IV por haber quebrantado los Fueros, los 
cuales, a lo menos en su mayor parte, no son gracias ni privilegios con-
cedidos por los reyes, sino usos de tiempo inmemorial observados en 
república libre ». 
No fueron favorables al pueblo vasco los tiempos de Vitoria y si-
guientes ; pero no por falta de libertad propia para hacer lo que les 
conviniese, sino porque no hubo nadie para trazar de un modo eficaz el 
rumbo que habían de seguir como pueblo, fomentando la cultura superior 
propia como la fomentaron otros pueblos. El pueblo vasco llegó maltre-
cho a los tiempos de Arana Goiri, más que por culpas ajenas, por no 
haber sabido cul tivar las disciplinas del espíritu—que hacen a los pueblos 
dignos de vida perdurable—en la lengua heredada de los primeros 
padres. 
iY 
* 4 
Cuanto a la organización política, éramos pocos y aun así aparecíamos 
divididos nada menos que en siete estados, cual si la agrupación de 
fuerzas no fuera para nosotros la p rimera necesidad. Que en el fondo 
sentían todos ser un mismo pueblo lo dice con claridad indiscutible el 
término euzkeldun, en que todos se reconocen. Pero eso acontecía 
cuando hablaban en euskera, y el euskera, su lengua racial, la fueron 
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olvidando para colmo de desdichas. Estaba muy en lo justo el franciscano 
Domingo de Bidegaray cuando en 1676 escribía : • Por excelente que 
sea (el euskera), nadie se ha preocupado hasta el presente de conocer y 
mucho menos de dar a conocer sus reglas; ha permanecido como des-
conocida y casi inútil; particularmente ha sido desterrada de la práctica 
de las ciencias para las cuales es de suyo muy adecuada y para las cuales 
están principalmente destinadas las lenguas.» 
La identidad fundamental de todos los vascos fué borrándose de 
la conciencia según iban abandonando su lengua. Cierto que hubo 
quienes proclamaron la unidad vasca como una realidad innegable aun 
en lenguas extrañas. Hasta hubo bastante antes de Arana quien empleó, 
no ya el nombre de nación, que era común entre los antiguos refiriéndose 
a los vascos, sino también el de nacionalidad vasca con la significación 
más precisa que hoy tiene y que tanto solivianta a los que todavía se 
entercan en seguir por la pendiente de la muerte. Txaho habló de nacio-
nalidad vasca única con notable claridad y la asentó sobre sus verdaderos 
cimientos que son 4 perfecta identidad de origen, idioma, costumbres y 
leyes.; y cual si eso fuera poco, añade: =Fundamentados en ese prin-
cipio y en el derecho histórico, tal vez un día los vascos intenten reco-
brar la unidad nacional, si malas inspiraciones no vienen a contradecir 
la voz de la justicia y de la sana política 
Pero todo esto, que no es poco, no pasó de teoría. Hubo quienes 
vieron la verdad pero no hubo nadie para enderezar los caminos torcido 
y poner eficazmente a los vascos en la ruta de la salvación como pueblo. 
* 
* * 
La proclamación de la verdad entera junto con la acción inteligente 
y tenaz para llevarla a la práctica, confirmada con el holocausto de la 
propia vida, es obra imortal de Arana Goiri. A su lado cuantos le prece-
dieron resultan pigmeos. Nadie como él merece ser escuchado, porque 
nadie como él vió claro el ideal, lo encarnó en un cuerpo vivo y puso a 
su servicio su fortuna personal, su salud y su vida. 
Hasta Sabinino de Arana la sustantividad del vasco como pueb lo 
 único en -esencia, que no quiere decir necesariamente unido con sistema 
central político, pudo ser una intuición certera -de algún pensador aislado 
o sentimiento más o menos definido, nacido al calor de la patria instin-
tivamente conocida. Desde Sabino de Arana es un sistema doctrinal 
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perfectamente determinado en sus principios fundamentales, con las 
tesis básicas claramente señaladas y una organización robusta en marcha 
hacia su meta. 
Doctrina, corazón y acción van juntos en Sabino. No es lícito sepa-
rarlos. Mutuamente se complementan. Vió bien y plasmó la idea en una 
organización política capaz de resistir todos los embates. Vió la verdad y 
forjó hombres que pudieran lograr su triunfo. Tiene esto de común con 
Vitoria y también con Ignacio de Loyola. Ninguno de los tres se con-
tenta con poseer una visión nueva y o riginal de la vida. Son hombres 
íntegros y ver la verdad es sólo el primer paso para la acción. Ven y 
poseen el don sublime de irradiar fuerza en torno para realizar el ideal. 
* 
*
* 
Vitoria tenía el don del magisterio en grado tal que eclipsó a los 
demás maestros de la Universidad salmantina, a la que imprimió su sello 
y carácter. Dice el P. Beltrán de Heredia, insigne vitorianista y alavés 
como Vitoria, que el padre de la ciencia del Derecho Internacional, • sin 
haber publicado nada de su producción literaria, influyó en la cultura 
nacional—española—más que todos los libros que entonces arrojaban 
las prensas españolas». No sólo los de su facultad, sino también muchos 
de los de otras se apiñaban en su clase por oír su admirada palabra y el 
mismo P. Heredia calcula en unos cinco mil los alumnos formados en su 
.ula, los cuales difundieron luego la buena semilla por la Península, 
América y Europa. 
Arana Goiri no se movió en un ámbito doct rinal de alcance tan uni-
versal. Pero dentro del area vasca escogida para su cultivo no ha sido 
menos decisivo su influjo. Decisivo y universal en lo vasco. Literatura, 
Historia, Política, Euskeralogía, todo lleva su huella, sobre todo si va 
impregnado de amor al pueblo de nuestros padres. 
Hay que apuntar también una diferencia notabilísima entre la labor 
de Arana y la de Vitoria : que la de aquél es mucho más ardua que la 
de éste, con haber sido no poco la de Vitoria. Es que la verdad procla-
mada por Arana era amarga y tenía que actuar en un terreno en que las 
pasiones más fratricidas andan sueltas. Muy bien lo ha dicho Arturo 
Campión y aquí transcribo sus palabras para que no se olviden : « Otros 
le han dicho al pueblo basko : Acepta la servidumbre, confórmate con la 
decadencia, olvídate de tu pasado, sirve a los poderosos, cultiva fruc-
tuosamente el deshonor de tu estirpe, las flaquezas y los pecados de tu 
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alma.... Arana le dijo: Conócete a ti mismo y ámate en el amor que 
purifica; sé digno continuador de ti mismo y sube a la cumbre de tu 
inmemorial libertad por el áspero camino de las persecuciones camitas. 
Todos lo entendieron, especialmente los que le aborrecen.' 
Era tanto más espinosa la misión de Arana cuanto que la posicion 
económica de los dirigentes del pueblo vasco de aquel entonces gozaban 
de una espléndida posición económica labrada al amparo del Estado que 
sofocaba la vida vasca en lo que tiene de más vasca. Y lo inaudito del 
poder del dinero no necesita comentarios. Pero lo arduo del trabajo 
magníficamente llevado a cabo no hace sino engrandecer al héroe que 
tuvo fuerzas y virtud para realizarlo cumplidamente. 
Lo definitivo de dos genios de la raza 
No sé que entre nosotros haya dos nombres más gloriosos ni que 
más merezcan ponerse uno junto al otro así en el afecto como en la 
admiración. Vascos insignes sí los hay, y no en corto número, a más de 
ellos. Por ejemplo San Ignacio de Loyola, suscitador y organizador sin 
igual de nuevas energías católicas, y San Francisco Javier, encendido en 
la más pura llama apostólica y ganador de nuevos continentes para la fe. 
Pero su importancia es de orden puramente religioso. Ni San Ignacio ni 
San Francisco Javier han trazado nuevo cauce a la vida civil de los pueblos 
en general y de los vascos en especial. Mientras que la doctrina de Arana 
Goiri y la de Vitoria completadas una con otra, abarcan la vida vasca 
entera y le señalan en todas sus manifestaciones una ruta segura y 
definitiva. 
Arana Goiri y Vito ria vivieron a cuatro siglos de distancia uno de 
otro. Dijérase que entre ambos no ha habido nada común. Y sin embargo 
el estudio nos revelará grandes afinidades en las ideas, hasta el extremo 
de que en más de un punto Arana Goiri se presenta como natural flora-
ción de lo que en Vito ria pugna por brotar contra la corriente por en-
tonces dominante. 
Dice el dominico francés P. Delos que « la línea étnica y el medio 
secular, a los que pertenecemos, imprimen en nosotros, aun antes de 
nuestro nacimiento, preformaciones misteriosas, fisiológicas y psicológicas 
a la vez, que dan un carácter, unas tendencias, una orientación a nuestra 
sensibilidad, a nuestras afecciones, a nuestros gustos y, por consiguiente, 
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a nuestra vida entera.» No creo que to pueda poner en duda quien guste 
de mirar hondo sobreponiéndose a los tradicionalismos rutinarios y a los 
prejuicios de orden político que tantas cosas oscurecen entre nosotros. 
* * 
En este estudio me interesa lo .definitivo y no lo efimero, lo que 
vieron claro con su inteligencia soberana y no lo que se les pegó por 
influencia circunstancial de la época. Hay cosas que ellos mismos rectifi-
caron. No las vamos a tomar como definitivas en su primera manifesta- 
ción. Hay otras en cambio que no sufrieron modificación alguna en todos 
los días de su vida, una vez que se abrazaron con la verdad claramente 
percibida. Estas sí que merecen recogerse con toda devoción, porque no 
hay joyas que así engalanen al hombre como las intuiciones del genio 
celosamente recogidas en el archivo agradecido de la memoria. 
Distingamos, pues, lo permanente de lo transitorio. Es propio de los 
hombres privilegiados tener madurez y firmeza de ideas, cambiando poco 
de doctrina. Eso sucede naturalmente en aquellas cosas, siempre limita-
das, que perciben con claridad meridiana, pudiendo reducirlas con toda 
nitidez a los principios de donde dimanan. Pues esas percepciones de la 
verdad perenne, logradas por dos genios como Vito ria y Arana Goiri son 
las que vamos a tratar de apropiarnos en este estudio, dejando de lado 
el polvo que los vientos del tiempo levantan en ellos como en todos sin 
ninguna utilidad duradera. 
* 
* * 
Dos ejemplos, tomados el uno de Vito ria y el otro de Arana Goiri, 
pondrán mejor ante los ojos del lector lo que quiero decir, a saber, que 
no todo lo que en ellos encontramos es de igual valor. Estudiando los 
derechos que hay en la guerra, Vito ria se pregunta: a ¿Es lícito permitir 
a los soldados el saqueo de una ciudad?* Hoy contestaríamos que no. 
Pero a Vitoria le tocó vivir en una época más bárbara que la nuestra, en 
que los saqueos eran moneda corriente en las guerras y hasta parecía 
que a veces cumplían una función útil. Hoy como entonces el ejército 
invasor comete muchas atrocidades, pero ya no hay quien las legitime en 
teoría. Mientras que por entonces se cometían . y no faltaban quienes 
trataran de justificarlas en ciertas circunstancias y parecía que tenían 
razón. El mismo Vitoria no se atreve a condenar en absoluto el saqueo. 
Aunque de mala gana, dice que no es ilícito del todo. Véanse sus pala- 
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bras: «En sí no es ilícito, cuando sea necesario en el curso de la guerra, 
ya sea para atemorizar a los enemigos, ya para encender el ánimo de los 
soldados. Del mismo modo que por razonables causas es lícito incendiar 
una ciudad. Pero hay que tener presente que de esta autorización se han 
ocasionado tales horrores y crímenes, traspasando las desenfrenadas 
soldadescas los límites todos de la humanidad, exterminando y atormen-
tando a inocentes sin piedad, raptando a vírgenes, atropellando a las 
damas, profanando y devastando los templos, que hay que proclamar 
que, si no existe una grande y verdadera necesidad y una causa gran- 
dísima, será siempre inicuo entregar al pillaje y al saqueo una ciudad 
cristiana.» 
De manera que por ir el saqueo acompañado de grandísimos males, 
muy dificilmente pueden los jefes permitirlo, al menos tratándose de 
ciudades cristianas. Pero en sí no es práctica que deba extirparse del seno 
de la sociedad cristiana, teniendo que buscar otros medios para atemo-
rizar al enemigo y enardecer a los soldados. En realidad tan bárbara 
costumbre está reñida, como veremos, con principios que Vitoria sienta 
por primera vez con sin igual maestría. Pero la luz de un principio nuevo, 
aun tratándose de un genio superior, no suele iluminarlo todo desde el 
comienzo, sobre todo cuando la práctica es contra ria, y aquí está el 
secreto de la licitud de mala gana reconocida al saqueo. Es reliquia del 
tiempo, no fruto de un genio nuevo. 
* 
* * 
Algunas cosas por este estilo pueden notarse también ya en Arana 
Goiri y las notarán mejor nuestros descendientes, que estarán mejor 
situados para ver lo que es propio de las intuiciones de su genio y lo que 
no alcanza a ser otra cosa que salpicadura de prácticas viciosas del tiempo 
o chispazo de pasiones momentáneas. 
En algunos de sus escritos encontramos palabras que parecen inspi-
radas por el odio a España. Estas, por ejemplo: «Ya lo sabéis, euzkal-
dunes: para amar el euzkera, tenéis que odiar a España». ¿ Quiere esto 
decir que el odio a algún pueblo forme parte substancial del programa de 
Arana Goiri'tar Sabin?  No, de ninguna manera. Según él, nada más 
deleznable que el odio. El odio es algo negativo y su programa es subs-
tancialmente positivo y constructivo. Lo dice él mismo: «Odio es muy 
fácil de hallar, amor es lo difícil». Tocante a España tiene escritas tam-
bién estas palabras, oportunamente citadas por Horn en las cortes espa- 
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ñolas: «¿ Es acaso condición precisa para ser un periódico nacionalista el 
hablar contra España ?s 
El odio a España ocupa en la doctrina sabiniana el mismo puesto que 
el odio a los padres en 
 el Evangelio. Porque hasta en el Evangelio leemos 
frases como la que dice que si no odiamos al padre, madre, esposa, hijos, 
hermanos, hermanas y hasta la propia vida no podremos ser discípulos 
de Jesucristo. ¿Quién será tan lerdo que vaya a sacar de aquí la conclu-
sión de que el odio a los padres forma parte de la doctrina cristiana ? 
No, dicen los comentaristas, lo que por ahí se quiere significar es que 
los padres deben ser odiados en tanto en cuanto dañen nuestra unión 
con Dios, subsistiendo íntegro por lo demás el cuarto mandamiento de la 
ley divina. De igual manera dice Arana Goiri que se odie a España en 
tanto en cuanto siga como al presente matando lo vasco, y en particular 
la lengua vasca. No es parte esencial de ningún programa sino precepto 
que imponen las tristes circunstancias del presexte. 
Pues en este estudio quisiera dar de mano a todo lo que sea circuns-
tancial o episódico, y mucho más, a las meras supervivencias del pretérito- 
 
para fijarme en los puntos cardinales de la doct rina, en la arquitectura 
general de su pensamiento. Tiempos son los que vivimos, como también 
los que tocó vivir a Vitoria, tan cargados de nuevas energías vitales que 
buscan amplio y adecuado cauce para su desenvolvimiento, que sería 
necedad imperdonable parar mientes en menudencias que lleva el viento. 
Josá ns ALDAMÍN. 
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Indumentaria de los vascos en 
la antigüedad  
OMO los paganos no daban importancia social a las mujeres,  
no es de extrañar que sólo por incidencia hayan referido algo 
 !Nt respecto a la mujer vasca. Según Estrabón, las mujeres vasco-
cántabras (los historiadores no distinguían a los Euzkos de los Cántabros  
y a los Iberos de los Celtas), llevaban vestidos florido y brillantes que  
contrastaban con el traje oscuro de los hombres, y ellas mismas hilaban  
y tejían la lana y fabricaban las telas, dándolas con el tinte y el bordado  
variedad y viveza de colores.  
El antiguo Vascón, según Tácito, llevaba la cabellera tendida por los  
hombros, desdeñando usar casco en los combates, para diferenciarse de  
sus vecinos los Francos y los Cántabros. Las mujeres solteras, por el  
contrario, usaban el cabello corto, cubriéndose con tocas de color,  
mientras las casadas dejaban caer sus trenzas por la espalda y se tocaban  
de blanco.  
En el siglo VI los Vascones irrumpieron de sus montañas sobre las  
llanuras del mediodía de Francia. Hacia 668 se lanzaron sobre Bearne : 
 « Los hombres de corta estatura de Beanie vieron bajar hacia donde  
ellos estaban a aquellos gigantes montañeses con sus groseras capas rojas  
y sus borceguíes de crin, y ocupar el país » (Cantu, «His. Univ.»).  
En 785 Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, rey de Francia, hijo de Car-
lomagno a quien sucedió en 814, se presentó ante su padre en Paderborn  
(Prusia), seguido de un grupo de jóvenes de su edad, vestidos como 61  
a la usanza de los Vascos (Wasconem) con capa corta y redonda y  
Siglo Xl. 
Guerrero de infantería, según escultura 
de lo iglesia parroquial de San 
Vicente en Mújica (Vizcaya). 
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bragas lagas, sayales amplios, espuelas enlazadas sobre los zapatos y la 
lanza en la mano (Bouquet, citado por Jaurgain, e La Vasconie.). 
Aimonio, en « Vita Ludovici Devonnarii»: «En la Edad Media los 
Vascos de condición acomodada empleaban una túnica exterior redonda, 
sujeta por un cinturón, camisa de larga manga y suelta, de las llamadas 
perdidas, y calzón; en la mano una makilla o un arma arrojadiza.. Fué 
tanta la reputación que adquirieron los Euzkos en el arte de la guerra, que 
a ellos iban los más notables Señores de Francia a hacer las p rimeras cam-
pañas para instruirse en su escuela militar ( «Vida de Santa Rictrudis» ). 
En el año 919, D. Sancho denominado «Abarca», rey de Navarra, y 
el obispo Basilio, donaron al Monas-
terio de Leire una capa y un gunaplé, 
especie de sayo forrado o adornado 
de pieles, y dos capas aguaceras. 
El «Codex Compostelano » del 
siglo XII, atribuido al monje benedic-
tino francés Aimerico Picaud, que en-
tre 1138 y 1140 condujo hacia San-
tiago de Galicia a la peregrina Gerbe-
ga, noble dama de Flandes, refiere : 
« Los Navarros vistense al uso de los 
Escoceses, de paños negros y cortos 
que bajan solamente hasta las rodillas, 
y usan de un calzado que llaman 
*abarcase, hecho de cuero peludo, 
esto es, sin curtir, y las atan con co-
rreas alrededor del pie, cubriéndose 
solamente las plantas y dejando des-
nudas las bases. Usan capillas negras 
de lana, largas hasta los codos, en 
forma de aletas franjeadas, a las que llaman «sayas >.... A donde quiera 
que salga el Navarro o Vasco, pende del cuello un cuerno, a usanza del 
cazador, y suele llevar en la diestra dos o tres dardos que llaman 
e azkonas». 
El peregrino Picaud, o quien fuera el autor -de ese manuscrito de 
Compostela, evidencia en otro pasaje un odio cerval hacia los Wascanem, 
cuyos «irrintzinasb le espantan y anonadan: «silban como el milano, 
croan a la 
 manera de un sapo o aúllan imitando al 
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En Mújica, anteiglesia de la merindad de Busturia, Vizcaya, conocida 
también con el nombre de Ugarte de Mújica, hay una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Vicente, cuya primitiva edificación se atribuye 
al siglo X y que ostenta importancia arqueológica de detalles. Bajo la 
tejavana o gran porche de ingreso al templo se hallan unos canecillos o 
modillones de la primitiva fábrica, de toscos relieves, que pueden remon-
tarse fácilmente al siglo Xl, como lo indica lo bárbaro del capitel con un 
guerrero desnudo, sonando el cuerno y empuñando una lanza que pro-
longa la figura bélica. 
MARTIN DE ANGUIOZAR. 
Donostia. 
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La Inmaculada en Euzkadi 
II^ 	 N deber, que a todo buen vasco se impone, es el de conocer 
 
el desenvolvimiento económico, social, político Ÿ  religioso del  
¡ldí País a través de la Histo ria. Pero, por desgracia, carecemos 
 
de una historia que nos dé una idea, lo más completa posible, del des-
arrollo, influencia y aportación del vasco a los adelantos y progreso de 
 
la Civilización, máxime en el aspecto religioso. 
 
Es, pues, necesario el investigar y escudriñar en los fondos que se 
 
encierran en tantos archivos de nuestros pueblos, sobre todo, en aquellos 
 
cerrados aún herméticamente a la labor de los cultos y eruditos amantes 
 
de las glorias patrias, para, por medio de monografías locales y estudios 
 
parciales de determinadas materias, ir formando y dando a conocer la 
 
vida vasca en todos los órdenes de la Civilización. Tras las monografías, 
 
cuando se desentrañen, los secretos de tantas y tantas fuentes de cono-
cimiento necesarias para escribir la Histo ria del País Vasco con garantías 
 
de éxito, entonces se podrá pensar en una histo ria perfecta, reveladora 
 
de la enorme vitalidad de la raza vasca en el transcurso de los hechos en 
 
el tiempo y en el espacio.  
Para contribuir con nuestras pobres fuerzas a ese deber, hemos ; 
pensado dedicarnos al esclarecimiento de los orígenes de la devoción de 
 
la Inmaculada en nuestro suelo, y de antemano, podemos revelar al 
 
lector, que nuestra satisfacción al revolver los documentos jirones de 
 
la historia viva del pueblo —, ha sido tanta, que podemos confesar, sin 
 
exageración ninguna,—los hechos y documentos lo atestiguan,—que no 
 
ha habido pueblo alguno que, en devoción y amor a la Virgen, tanto haya 
 
contribuído con el arte y con la pluma a la definición del simpático dogma 
 
de la Concepción sin mancha de María. 
 
Como gloria muy legítima y propia nuestra reivindico para el pueblo 
 
vasco la ejecutoria de ser un pueblo de María Inmaculada. 
 
En rápido bosquejo esbozaré a grandes trozos los hechos y argumen-
tos, no todos, sino algunos muy significativos (ya que con el tiempo, si 
 
Dios nos da fuerzas se escribirán para gloria de Euzkadi), en que se bas a . 
esta mi afirmación. 
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San Prudencio y la Inmaculada 
El primer autor que se nos ofrece rompiendo lanzas en pro de la 
opinión de la inmunidad privilegiada de Maria, es el gran proeta calagu-
rritano Prudencio Clemente (1). 
Buceando en sus magníficos poemas, glorias de la Iglesia de las Cata-
cumbas y ecúleos y mártires, hallé el más antiguo documento, en el 
que, en frase de Zacarías G. Villada, parece defender sin rebozo la 
Inmaculada Concepción. 
Bellos y delicados versos engarza Prudencio, ensalzando la mater-
nidad, virginidad y pureza libre de toda mancha de María. Asi el 
versículo 15 del capítulo 3.° del Génesis, Ipa conteret caput tuum, lo 
aplica a Maria (2) sin mancilla. 
Refiriéndose al pecado original traza con vivas pinceladas el cuadro 
de Maria Inmaculada aplastando bajo sus pies la cabeza informe de la 
serpiente. 
En su Apoteosis tratando del pecado original y sus consecuencias 
afirma ser María Madre incorrupta. 
« His crucibus Christus nos liberat incorruptæ. Matris et innocui 
Gestator corporis....» (De estas cruces nos libra Cristo, portador de un 
cuerpo inocente, recibido de una madre incorrupta). (4) 
Estrictamente, escribe el P. Villada (5), la palabra incorrupta puede 
(1) Sobre este gran poeta han escrito magnfflcos capítulos los brillanteq escritores 
e historiadores de primera Ifnea, Menéndez y Pelayo y el P. Zacarias G. Villada, aparte 
de otros como Arévalo y algún extranjero. 
(2) Cathemerinou, III, 126. 
(i) 	 Id. 	 Ill, 146-155. 
(4) Apoth.952-955. 
(5) Hfa. Ecla. de Espafia, t. I, 2.' parte. pág. 175 y s. 
« Hoc odium vetus illud erat 
Hoc erat aspidis atque hominis 
Digladiabile discidium, 
Quod modo cernua femineis 
Vípera proteritur pedibus. 
Edere namque Deum merita 
Omnia Virgo venena domat, 
Tractibus anguis inexplicitis 
Virus inerme piger revomit 
Gramine concolor in viridi. (3) 
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referirse a la Virginidad; pero tratándose en el contexto del pecado 
original, no parece aventurado suponer que el poeta tuvo en la mente, 
al estampar la frase citada, el exceptuar a María de él y de sus conse-
cuencias. 
En la Psicomaquia apostrofa la castidad a la lujuria así: «¿Te queda 
a ti algún derecho, después de aquel parto de una Virgen, en el que la 
naturaleza humana se vió libre del pecado original, y una fuerza pode-
rosa transformó la carne, concibiendo una mujer sin intervención humana 
a Cristo Dios, hombre por parte de la madre mortal, y Dios con Dios 
su Padre?» (6) 
La pureza o riginal de Maria, que excluye toda mancha, hasta la 
sombra de pecado y que es claramente confesada en el párrafo a conti-
nuación, es la perla más preciada juntamente con la Maternidad divina. 
De cuerpo virginal, exclama en su Apotheosis ; tomó Cristo la frágil 
forma. La virtud divina, extendiendo su aliento por las castas entrañas,
. 
fecunda el seno de una doncella virgen. ¡Nacimiento nuevo e inaudito, 
en el que la fe manda creer que el Cristo concebido de esta suerte es 
Dios! Una Virgen incontaminada se desposa con el Espíritu Santo, sin 
sentir el pecaminoso amor. Queda sellado su vientre, fecundado por 
dentro, incólume por fuera. Lleva la aureola de Madre por su casta 
Concepción, y la de la Virgen por su integridad. Es Madre sin haber 
conocido varón» (7). En resumen, para el vascón Prudencio, (7 bis) 
(6) Psych. 70. 
(7. Apoth. 568. 
(7 bis) Sobre la patria de Prudencio, dice Villada, que no consta en ninguna parte 
el sitio donde nació. Esta incertidumbre ha dado lugar a que se lo disputen Tarragona, 
Zaragoza y Calahorra. A las tres ciudades aplica el poeta la palabra nuestra (Periste-
phanon, I. 116; Ibid. IV, 1, 31, 141; VI, 143), siendo de todo punto imposible precisar cual 
de las tres lleva la razón. La que menos probalidades tiene de todas es Tarragona, pues, 
al hablar el poeta de sus patronos, Fructuoso, Augurio y Eulogio, dice: »De su amparo 
gozamos todos los habitantes del Pirineo; (Ibid., 1V, 146) expresión que parece indicar 
que él pertenecía a ellos pero no precisamente a los de Tarragona, y un poco más abajo 
añade: =Cantad, tarraconenses, a vuestro (no a nuestro) Fructuoso. (Ibid., 150). Por 
Calahorra milita, además del agumento común antes aducido, el que Prudencio se co-
loca entre los Vascones (Ibid., 11, 537) dentro de cuyos límites estaba dicha ciudad, y por 
Zaragoza (Ibid.. XI, 244), el que se cuenta a sf mismo entre las ovejas del obispo cesar-
augustano Valeriano.. 
Según D. José M. de Barandiarán (en el =Nombre primitivo en el Pafs Vasco •, 
cap. 6 o, pág. 100), los vascones ocupaban aproximadamente el territorio de la actual 
Navarra Entre las localidades a ellos pertenecientes, se cuentan Calagurris (Calahorra) 
y Jaca. 
El sabio Rofolfs, hablando de los centros cristianos primitivos dice: 
 »De Calahorra 
son nativos los mártires E neterto y Chelidonius (sic). Calagurris es el lugar de naci-
miento del poeta cristiano Prudentius, nacido el afio 348, en cuyo tiempo es el lugar de 
peregrinación más visitado en España. (.La Influencia latina en la lengua vasca.. Riev., 
tomo 24. 1933 n.° 3, p. 325). 
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María era Virgo plena Deo, Virgen llena de Dios (8); la p rimera entre 
todas las puras criaturas, corredentora con su Hijo, habiendo conseguido 
tan alta dignidad por su inquebrantable fe (9). Prudencio que vivió en el 
siglo IV y primeros años del V, es el precursor de la magnífica serie de 
documentos y autores que en preludios de glo ria, cantarán los privilegios 
maravillosos de María. 
Un salto en la historia hasta 
el siglo XI. Navarra e Hirache 
Documentos escritos confirmatorios de la devoción inmaculista no se 
vislumbran ni rastrean en la Península hasta el siglo XI en el reino pire-
náico de Navarra. 
Sabido es de todos el esplendor y florecimiento de monasterios y 
templos que jalonaban el invicto suelo de los Navarros desde el siglo 
octavo en adelante; los de Leyre, Hirache, Naxera, la Oliva, etc., tan 
ensalzados en el siglo noveno por el monje San Eulogio, en especial de 
Leyre, en su visita a Navarra (10). 
Varios escritores dan cuenta del documento de Hirache que es el 
que aludimos y transcriben los Bolandos el día 8 de marzo en su Santo-
ral. Entre ellos merecen destacarse Minguella, Campión, Arigita, Altadill, 
etcétera. El célebre escrito aludido reza así: ( Non multo post ejus obitum 
(Santi Veremundi), in eodem monasterio festivitas Conceptionis Inmacu-
lata: celebrata est octavo die Decembris. Nam non multo post mortem 
ejusdem sancti constat ex antiquissima scriptura characteribus Gothicis 
exarata, diem illumquotannis celebrara solitum, in toto Navarrae regno 
ac sententiam juridicam in quadam lite hujus monasterii dilatam fuisse 
usque ad diem Decembris nonum ob reverentian festi Conceptionis.» (11) 
Este es el célebre escrito de Hirache confirmatorio de que se cele-
braba con todo esplendor y boato el día de la Inmaculada el 8 de diciem-
bre en el siglo XI en todo el reino de Navarra. 
Dice M.' Arigita que cuando el Papa Pío IX trató de proclamar la 
(8) Cath., VII, 60. 
(9)79,Apoth., 576...; 642. 
(10) .Las grandes Ruinas Monásticas de Navarra.. Iturralde y Suit. 
(11) Traducido en su parte principal dice asta . que al dar sentencia en cierto pleito 
del expresado monasterio, se difirió hasta el 9 de Diciembre, por reverenda a la fiesta 
de la Concepción que el dia anterior se celebraba solemnemente en todo el reino de 
Navarra.. 
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definición de la Inmaculada, le fué presentado al pontífice el documento 
ese, antiquísimo de Hirache. (12) 
Claro que si es auténtico ese documento se adelanta con mucho a 
los que ofrecen los autores españoles, y es uno de los primeros de la 
Iglesia Occidental. Algún sabio jesuita cree que la citada escritura es 
apócrifa. Sobre su autenticidad o no, no discuto, pero según los docu-
mentos y todos los indicios, no me parece nada aventurado creer que ya 
para el siglo XI o lo más para el XII y XIII existiera y se celebrara la 
festividad de la Concepción con toda solemnidad y hasta con octava en 
el día 8 de diciembre en el reino de Navarra. 
Iñigo de Roncesvalles (13) asevera que Sancho el Fuerte, en cuya 
bandera, en el centro, llevaba la imagen de la Virgen sin mancha, levantó 
las suntuosas colegiatas de Roncesvalles y de Tudela, dedicándolas a la 
Purísima. Lo que sí parece estar fuera de toda duda es que, en el reino 
navarro de los inmortales Sancho el Mayor y Sancho el fuerte, la devo-
ción a María reinaba y campaba con todo el esplendor de los siglos 
modernos, y se traslucía hasta en los monumentos y leyes y fiestas con 
que honraban a la Madre de Dios. 
Hasta en los fueros se velaba por la honra de la Gran Señora y se 
decretaban penas para los maldicientes del nombre de María (14). 
Antes declaré que, a fuer de imparcial, no juzgaba sobre la autenti-
cidad o no de la escritura de Hirache; pero tengo para mí, según los 
datos actuales, que ya para esos siglos XI, XII, XIII, se celebrara como fiesta 
de precepto y con solemnidad hasta con octava el día de la Inmaculada. 
De que no se conserven del siglo XII y XIII documentos escritos, no 
se puede sentar la conclusión de que no estuviera ya antes en boga la 
devoción a la Purísima. El silencio de esos siglos se debe, sin duda, a la 
actitud de San Bernardo, pues sabido es que el Santo de Claraval censu-
raba el que la Iglesia de Lión celebrase la fiesta de la Inmaculada contra 
la conducta de la Iglesia de Roma que no honraba aún tal fiesta. Como 
(12) M. Arigita: La Asunción de Maria y au culto en Navarra>. En su preliminar 
pág. XXVII. 
(13) En el Semanario .Avalancha., art. ' Inmaculada., n' 903, 7 Dic. 1932: Se con-
serva un sello de la Navarreria, de 1274, con una imagen de la Virgen y el Niho Jesús en 
los brazos, con una leyenda que dice: ' Sigillum Navarrorum>. 
(14) En el Amejoramiento del rey D. Felipe Ill el Noble, se lee:. que seguí que nos 
combiene, flziemos plegar Cort General en Pamplona, en los Palacios del Obispo, anno 
Domint mill trescientos treinta, lunes 10 Sep., cap. 23, dice : < Quienquiere que dfxiere 
mal de Dios et de Sancta Maria.., pague sesenta sueldos al Rey o si más quisiere, que 
sea acotado por la villa.» (Lib. I, tit.a 8, cap. 26. Fueros del R. de N.', por Chavier.) 
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por la Historia de Navarra sabemos que en el siglo XII, en vida del 
Santo fundador, los cistercenses fundaron en Navarra precisamente 
varios nlonastarios, tal vez no fuera incierto que entonces disminuiría allí 
el culto público al misterio de la Concepción. 
Con todo consérvanse en la Catedral de Pamplona del siglo XIV, 
cuatro de los antiguos breviaros en vitela, el más viejo del año 1331 ; 
otro, aunque de año incierto, por lo que de él resulta, escribióse desde 
1349 hasta 1354; el tercero escrito el 1383, y el último el 1440. En ellos 
consta que se celebraba en Pamplona con toda solemnidad y con rito 
doble de segunda clase (de dos y cuatro capas, como antaño solía ha-
blarse), y denotan que ya para antes del siglo XIV era fiesta de precepto 
el día de la Concepción Inmaculada. 
En estos breviarios se contienen detalles explicativos de la solemni-
dad de dicha fiesta. Se hace constar unánimente que aunque dicha festi-
vidad no gozaba más que de rito doble de segunda clase, sin embargo, en 
el esplendor y magnificencia con que se honraba tal día, no desmerecía 
en nada de las fiestas excelentes. 
Una particularidad digna de notarse, escribe el Sr. Lubián (15), 
hállase anotada al margen del breviario del año 1349 a 1354, de letra del 
capitular que la usaba. Hace constar que la festividad de la Concepción 
en el año 1354 coincidió con el domingo segundo de adviento, y que, por 
tanto, en su día no se pudo rezar de la Concepción, sino de la de domi-
nica. Y da la razón. Porque las domínicas de Adviento excluyen toda 
festividad que no sea de p rimera clase o de seis capas. 
Pero como asistieran los reyes (serían D. Juan de Aragón y su segunda 
mujer o bien el Principe D. Carlos de Viana, pues era año de tregua de 
las guerras civiles) y fuera muy grande el concurso de fieles, vióse el 
Cabildo Catedralicio en la precisión de celebrar la Misa Mayor de Nuestra 
Señora de la Concepción, con procesión por el interior de la Iglesia con 
su santa Imagen, realzando así dicha festividad en todo como si se cele-
brara en el día ; sólo el oficio se trasladó al lunes siguiente, repitiéndose 
la misma solemnidad. (16) 
(15) En el Archivo de la Diputación de Navarra (sec. de negocios eclos., leg. 5.°, 
carp. 26, año 1765), consérvase una memoria Inédita del Prior de la Catedral, D. Fermin 
Lubián y Sos, canónigo, fallecido el 1770, sobre el tiempo en que tuvo principio la festi-
vidad de la Concepción, particularmente en Navarra. Este escrito lo dib a conocer el 
investigador P. Ooyena, en .Avalancha., n.° 905, 7 Dic. 1958. 
(16) En el dia 8 de Dic., fiesta de la Concepción, habla sermón a cargo del Sr. Obis-
po o de otro predicador, y se festejaba con comida extraordinaria en los corriedos. Co-
rriedos llamaban los canónigos a ciertas solemnidades que se celebraban con comidas 
extraordinarias. As( consta en . Arca fabrico:., n.o 29, compto de D. Miguel Arrayoz, 
folio 1 °, una recepta de dinero de los corriedos. (M. Arigita. •La Asunción de la 
Virgen., p. 78, n.° 1.°) 
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Del estudio de dichos breviarios merece destacarse la conclusión de 
que para mucho antes que el año 1300 se celebraba en Navarra la fiesta 
de la Inmaculada, de precepto y con rezo y oficio propio al igual que en 
las fiestas más notables. 
Creo, pues, que desde el siglo XI en el reino de Navarra, se honró 
a María en su inefable privilegio, con fiestas en el día 8 de Diciembre, 
adelantándose a todos los pueblos de la Península. 
El Concilio de Basilea. Los prime- 
ros vagidos de la fe inmaculista 
en los beaterios y en el Arte 
En el Concilio reunido en la ciudad de Basilea, que celebró treinta 
sesiones válidas y que recibieron la aprobación pontificia de Eugenio IV, 
se trabajó con denuedo en estudiar, aclarar y definir la doctrina de la 
Inmaculada (17). 
El rey de Navarra D. Juan, casado con Dna. Blanca, hija de Carlos III, 
el Noble, en Barcelona el 1451 confirmó la doctrina aprobada en dicho 
Concilio, y volvió a hacerlo en el Aula Capitular de la Catedral catalana, 
donde el año de 1456 se reunan las Cortes. D. Juan pronunció un discurso 
lleno de piedad mariana y proclamó su adhesión cordial a la sentencia 
dada en Basilea sobre la Inmaculada. A ninguna cosa debe ser tan 
atento el buen Principe como a aquella por las cuales la honra de Dios 
y de su Madre se ensalza y enaltece. Entre todos los Santos la sacratísima 
Virgen, singularmente preelegida para vaso de pureza y sagrario del 
Espíritu Santo y mediadora de paz en el vientre virginal.... No es, pues, de 
maravillar si los cristianos devotos suyos, conmuévense de justa indigna-
ción, cuando de la inefable pureza suya o de su intermerata concepción 
oyen disputar o dudar y aun por algunos curiosos y temerarios predicar 
en público que Ella fué concebida en pecado original.. 
(17) El sabio historiador de la Iglesia Card. Hergenr$ther, t. IV, p. 476, ed. Biblio-
teca de la ciencia cristiana. refiriéndose a la sentencia de este Concilio sobre este 
dogma, 'Antes, en la sesión 36 del 17 de Sept. se habla .definido y declarado• la doc-
trina deis Concepción Inmaculada de Marta como un dogma aceptado y creído por 
todos los católicos; pero, según es notorio, nunca se ha considerado tal definición como 
el fallo decisivo de un Concilio ecuménico, por lo que la cuestión quedó en el mismo 
estado en que antes se hallaba.• 
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Así habló el rey navarro en las Cortes de Cataluña, y, éstas, a ins-
tancias suyas, mandan desterrar al que osara atacar la creencia de la 
Inmaculada Concepción de María. 
En el siglo XV comienza a perfilarse y a tomar cuerpo la entonees 
llamada «pia opinión». En el País Vasco juegan papel importante los 
célebres beaterios tan bien estudiados por nuestro gran Larramendi en 
su c Corografía Ellos fueron el germen que hizo fructificar la semilla 
plantada, claro está, por los franciscanos. En ese siglo la provincia fran-
ciscana de Cantabria poseía en Bizkaya los beaterios de Abando, Santa 
Clara de Portugalete, Bermeo, Uribe y Durango, y en Gipuzkoa, los de 
San Pedro de Elormendi, el de la Concepción de Segura, Arrate de Eibar 
y Mondragón. 
La progresión en la devoción inmaculista se marca de esta manera. 
Al principio un grupo de seroras o ermitañas se reunen y se cobijan 
luego bajo la regla de la tercera Orden; más tarde implantan el nombre 
de la Purísima, convirtiéndose los más de ellos en conventos regulares 
de la Concepción. 
El ilustre investigador, inmortalizador de la c Andra-Mari », P. Liza-
rralde (G. b.) refiriéndose al beaterio de Abando observa sagazmente : 
«que se ignora la fecha de la fundación de este beaterio; como se ignora 
la de todos los demás beaterios similares en el país, y es ocioso intentar 
averiguarla, porque no acusaron ningún hecho de resonancia las tales 
fundaciones, mejor dicho, las tales agrupaciones iniciales de devotas 
mujeres, para consignarse por escrito». Con el nombre de beaterio de 
la Concepción se la encuentra por p rimera vez en 1505; parece que 
anteriormente se le conoció con el de beatas de San Mamés, en razón, 
sin duda, de que eran hermanas penitentes de la Tercera Orden de San 
Francisco, y dirigidas en lo espiritual por los religiosos franciscanos del 
Convento de San Marnés. El 14 de septiembre de 1614 votaron las beatas 
el cuarto voto de clausura, y desde esta fecha fueron llamadas religiosas 
Concepcionistas. Parecida es la historia de todos los beaterios. 
Es hora de que hablemos ya de las distintas representaciones simbó-
licas de la Inmaculada. «Entre las p rimeras representaciones plásticas de 
la Concepción, escribe el P. Lizarralde, se encuentran la vara de Jessé, y 
el abrazo de los Patriarcas San Joaquín y Santa Ana, ante Portam 
Auream De la p rimera hay pocas; de la segunda muchas. Uno en el 
retablo de Lequeitio, el altar de San José de San Vicente en Donostia, 
en ltziar, Guadalupe, en Angosto (Alava), si mal no recuerdo, etc. Este 
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episodio del abrazo simbólico determina una fase interesantísima en el 
proceso de la tesis inmaculista y figura en numerosos retablos vascos. 
Muy a los principios del dieciseis se acentúa el movimiento inmacu-
lista en la imaginería ya abundante de esta advocación, y más aun en la 
costumbre de vestir a las de • Andra-Mari » con ricos paños blancos. 
Ninguna imagen de Andra-Mari de cierta fama, dice el autor tantas veces 
mencionado, quedó sin esta distinción, siendo criterio seguro para juzgar 
de su celebridad en aquellos tiempos el hecho de habérsela transformado 
así en imagen de la Inmaculada Concepción. Con todo, nuestra persua-
sión, cada vez más firme, es que en nuestro arte medieval, la primitiva 
alegoría de la Concepción sin tacha de Maria, fué una singular efigie ; 
 Santa Ana hecha ostensorio de la figura de «Andra-Mari.... Nuestra Santa 
Ana porta-Andra-Ma ri en su sentido originario, es un ensayo de simbo-
logía de la Inmaculada muy conforme con la dialéctica de la doctrina 
escolástica: diríase que el grupo de las tres figuras está adaptado según 
los tres miembros del célebre silogismo teológico del Beato Duns-Scoto, 
Potuit, decuit, ergo fecit.. 
Se confirma con esta opinión original pero bien fundada, la evolución 
o transformación que se operó en muchas capillas y altares antiguos de 
Santa Ana, pues, con el tiempo, se convirtieron en altar de la Inmaculada. 
Lo que justifica, concluye el sabio franciscano, nuestra opinión de que la 
imaginería, la devoción y el culto de Santa Ana durante los siglos XIII, 
XIV y XV, involucran el culto y devoción incipiente de la Concepción 
virginal de María. 
Cuadros plásticos del grupo Santa Ana, Jesús y María, se conservan 
muchos en nuestras iglesias, y pueden verse en las magníficas obras del 
P. Lizarralde. Merece destacarse el grupo de la iglesia de Valluerca 
(Alava), donde se ve a Santa Ana y a María sentadas en el mismo sitial, 
sosteniendo al Niño Jesús bajo sus plantas; el Divino Infante se asienta 
bajo el libro divino que lo tiene Santa Ana. Bello cuadro escultórico, 
cuya procedencia se ignora. 
El pleito de Elorrio 
A fines del siglo XV suscitóse en la villa de Elorrio un pleito entre los 
patronos de la iglesia-monasterio de San Agustín de Etxebarria y los 
vecinos del concejo. Estos acudieron al Sr. Obispo de Calahorra, obte-
niendo permiso, después de juzgar razonables las circunstancias y moti-
vos alegados,—la escasez de clérigos y la distancia de muchos caseríos,— 
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para levantar una nueva iglesia a la que se le puso el nombre de Nuestra 
Señora de la Concepción. 
Pero corno el pleito siguiera por la obstinación y demandas de 
los Martínez de Ibarra, elevaron la queja a los reyes D. Fe rnando y 
D.a Isabel, quienes dieron el fallo, accediendo a la súplica de los elorria-
nos. Aumentóse el número de clérigos, haciendo un total de ocho 
clérigos, mejor dicho, siete clérigos y un sacristán, suficientes para la 
recta administración del monasterio y de la nueva iglesia, a la que por 
dos veces nombran los Reyes con el título de Nuestra Señora de la 
Concebción y Concibción. La carta de los Reyes dirigida al Obispo de 
Calahorra D. Pedro González de Mendoza y demás autoridades de Viz-
caya y Elorrio, está fechada el 29 de diciembre de 1493. Puede leerse el 
largo escrito en la Colección de Documentos, en el tomo referente a 
Vizcaya, pág. 440 y siguientes. 
Según, pues, esta escritura-arreglo, la villa de Elorrio vió cómo se 
alzaba arrogante, noble y bella la obra gigante de su iglesia parroquial 
de la Purísima Concepción», en frase del Sr. Lecanda (18). Es, segura-
mente, la primera iglesia levantada (a excepción de Navarra), en el País 
Vasco, en honor de tan simpático dogma. 
¿Cuándo se edificó este magnífico templo del Renacimiento? El Padre 
Vázquez, erudito agustino (19), recuerda que en una inscripción empo-
trada en el contrafuerte de la izquierda, se lee: c Esta iglesia fué hedifi-
cada MCCCCLVIIII años (1459): a VIII de diciembre. Y se principióse 
las capillas año de M. d. VI; a VI de Junio 
Por la carta real viene a deducirse que la parroquia de la Concepción 
de Elorrio comenzó a edificarse desde 1459, pero lentamente, hasta que 
los Reyes contribuyeron a que más tarde, según el P. Vázquez, se termi-
nase no sólo la iglesia, sino también la torre que lo fué en 1479, acabán-
dose las capillas y todo lo demás para el 1506 (20). 
(18) En sus páginas de piedra de la Historia de Vizcaya, eitado por D. Car. Etxe-
garay en .De mi Tierra Vasca., pág. 90. 
(19) Apuntes histórico-artísticos, relativos a una excursión a Elorrio. 
(20) No le parece al P. Larralde probable que tuviera desde un principio la advoca-
ción de la Concepción, fundándose en que, en los testamentos y expedientes posterio-
res, del siglo XVII, no leyera el titulo de la Concepción, sino simplemente con el de 
Ntra. Sra. de Elorrio. Pero el argumento es vano, pues es muy corriente en los escritos 
el olvido y más aún el simplificar, acortando los títulos y honores, etc. Además de que 
en la carta de los Reyes, se titula a la Parroquia por dos veces con Ntra. Sra. de la 
Concebción y Concibción. 
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Los escritores vascos del siglo XVI 
y la devoción a la Inmaculada. 
Alonso de Fuenteduelias, Azpilcue-
ta, Dechepare, Anchieta, etc. 
No voy a enumerar todos los escritores que han defendido la tan 
hermosa prerrogativa de la inmunidad del pecado o riginal de María. Tan 
sólo citaré a los más p rincipales. 
El escritor más antiguo, ciertamente, que en el País Vasco rompiera 
lanzas en favor de la Inmaculada, es el franciscano Fr. Alfonso de Fuente-
dueñas, a quien con alguna duda hace hijo de Segovia el Sr. Baeza. 
Compuso un libro—incunable— editado en Pamplona el 1499, con el 
epígrafe t Título Virginal de Nuestra Señora». En breves palabras pode-
mos resumir el juicio sobre este libro extractado por el franciscano 
Fr. Pedro de Alva en su ' Militia Immaculatæ Conceptionis Virginis 
Mariæ contra militiam originalio infectionis peccati.• 
Defiende en todo el libro la prerrogativa especialísima de María, 
apoyándose en la Biblia y en los monumentos y documentos omnium 
seeculorum, como dice el Roskovany, quien afirma que en todo el libro 
defiende y prueba la Concepción Inmaculada de la Virgen. Es una bella 
disertación y defensa de la preservación de María del pecado o riginal 
intuitu meritorum Ch risti, así se dice en c Militia, col. 46». 
Uno de los personajes más célebres que llenan con su renombre y 
gloria el siglo XVI es el gran Doctor en Cánones Martín de Azpilcueta, 
tío materno de San Francisco Xavier (21). Nacido este ilustre vasco el 
1491 en un pueblecito de Tafalla, Barasoain, estudió en Alcalá, Cahors y 
Tolosa de Francia. Vuelto a Roncesvalles, tomó el hábito de la Orden, 
contribuyendo mucho a su restauración. Explicó Cánones en la Univer-
sidad de Salamanca durante veinticuatro años ; 
 de aquí, a instancias del 
rey D. Juan de Portugal, sentó su cátedra en Coimbra. De sus aulas 
salieron eminentes discípulos, como el célebre Covarrubias. En edad 
avanzada, a petición del Papa, di rige sus pasos a la Ciudad Eterna donde 
el Papa Paulo V le honra nombrándole parte del Alto Tribunal de la 
Penitenciaria, en cuyo cargo sobresalió tanto que el Presidente del mismo 
(E1) Sobre este ilaaire personaje existen unas cuantas biografías por D. M. Arigita, 
y Larumbe. Acaba de honrar su memoria de jurisperito el Doctor D. Jesús de Lelzaola 
en un reciente folleto. 
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solía decir que, en faltando el Dr. Navarro a la sesión, el t ribunal era 
cuerpo acéfalo. Grande fué su influencia y más aún su fama, que mereció 
los elogios de varios Pontífices. 
Este tan celebrado Doctor Nava rro », así llamado, compuso un libro 
titulado c Comento sobre las Horas Canónicas», editado en Coimbra en 
1550; todo él es una bella exhortación a la virtud y un perfecto espejo 
de la santidad interior del Gran Azpilcueta, y como un canto a la belleza 
sin par de María Inmaculada. Es un libro raro que debiera ser más cono-
cido del público, al menos del religioso. Varias páginas dedica a exponer 
los motivos de su profunda devoción mariana donde estereotipa los más 
hermosos sentimientos de su alma profundamente cristiana. (22) 
Pero donde sube de punto la admiración del lector es al leer el tier-
nísimo paráfrasis del Ave-María. Hurgando en este libro hallé precioso 
documento de su fe inmaculista, de ardiente adhesión a la sentencia—
no dogmática—del Concilio de Basilea sobre la Inmaculada. 
Para que se vea su pensamiento sobre la materia que nos ocupa, 
transcribiré los párrafos en que mejor y más diáfano se transparenta su 
sentir. He aquí sus palabras: «El verso 5.° respecto de aquella p rimera 
palavra Ave, no solamente dezimos a la Virgen y Madre, alegraos corno 
hemos dicho, pero aun según algunos la llamamos cosa sin ay, y sin 
mal, que verdaderamente sea tal y con razón. Porque ningún ay ni pena 
tuvo, que no le fuesse bien y merecimiento según todos, nunca tuvo ay 
de peccado mortal ni venial ni aun según los más que seguió el con-
cilio de Basilea ni de peccado original, ni tuvo hay de repugnancia y 
contradiction, que sus appetitos sensitivos hiziessen a su razón. 
Nunca sus ojos se inclinaron a ver, etc.... que la razón vedasse... Que 
sin ay de perdimiento de la virginidad, en la concepción de su hijo 
sin ay de lo mismo, y del dolor en el parto, sin ay de corrupción de su 
sanctissimo cuerpo en la muerte. Porque antes de se corromper la resus-
citó el que en él se humanó y entera en cuerpo y alma puso a su mano 
derecha sobre todos los choros de los ángeles, do plega a Dios la veamos 
a ojo sin ay, y con gran gloria le digamos Ave, alegraos. Ave la que 
ningún ay tuvisteys malo. Amen.» Por no alargar la cita, terminaré refi-
riendo lo que hace al X respecto Et Benedictus fructus ventris tui etc. 
Hace suya Azpilcueta las frases de un devoto con estas palabras. ‘Ben-
dita vos que nunca pecasteis, ni aun pudisteys peccar, por merced y 
(S?) En la peg. 282, n.° 196, obra citada. 
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gracia suya. Mas bendito el que no pudo peccar por su misma natura-
leza. Bendita vos que fuisteys antes sancta que nascida y aun tan presto 
sancta como concebida, pero no tan sancta como después de nascida y 
antes concebida, quanto al cuerpo que quanto al alma.... Dos (veces) 
virgen y madre por haberlo engendrado. Dos desposada con aquel sancto 
Joseph.... 
Uno de los escritores más célebres en la historia de la Literatura 
escrita vasca es el famoso poeta,—acaso el primero en antigúedad-
Bernardo Dechepare. Este autor escribió allá por el año 1545 el tan fa-
moso manuscrito (existente en Pa ris) Linguæ Vasconum Primitiæ » (23). 
Después de unas composiciones censurables, dedica una a parafrasear 
el Ave-María. Confiesa sus debilidades, haciendo, por contraste, un 
canto cálido a la Pureza e inmunidad de Ma ria de todo pecado. Si bien 
no aparezca clara su idea sobre la Concepción sin mancha en el testi-
monio que voy a aducir, con todo hay bastantes motivos para deducir 
por el contexto, su devoción a la Inmaculada. En la estrofa quinta hace 
la siguiente confesión: 
« Cu baicira gracia ororen 
ama eta yturburuya 
Verthute et hon gucien thesorera handia 
Egundano beccatutan maculatu gabia 
Verthutetan seguiçeco eguidaçu gracia.» 
En la Amorosen gaztiguya», estrofa 22.a, expresa la idea de la 
impecabilidad de María. 
« Culpa gabe ehor ezta haurda segur eguia 
Beqhatu (y) az damnacendu jaingoicoac munduya 
Beqhaturic, ezta yçan çutan andrehandia 
Ararteco çaquizcula digun varqhamenduya.» 
Sobre la Mediación universal de María desgrana bellas estrofas el 
estro algo rudo de este poeta. 
Consérvanse otros manuscritos en los que se palpa la influencia y 
devoción de Maria Inmaculada en el alma del vasco. Citaré sólo uno. 
(23) Pormenores de la vida de este escritor y detalles sobre las ediciones y hasta 
un estudio de esas composiciones, Cfr. eI art. escrito en número extraordinario de Riev. 
rscisntenente, por el ilustre bibliófilo D. Julio de Urquijo. 
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Existe en el Depósito de la Sociedad de Estudios Vascos un breve oficio 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen, escrito en versos sáficos 
latinos por el gran Apóstol del Brasil, el V. P. José de Anchieta (siglo 
XVI) S. J. Fué traducido al euskera por otro jesuita (24). 
El testamento del guetariarra 
Juan Sebastián Elcano 
El glorioso navegante, que primero diera la vuelta al mundo, Elcano, 
sintiéndose morir, otorgó testamento en el que se palpa su honda fe en 
el misterio de la Concepción, al disponer que se dijera una misa diaria a 
la Concepción en sufragio de su alma. El testamento que comienza con 
las palabras sagradas: In Dei nomine. Amén. Continúa : ° Sepan cuantos 
esta carta de testamento leyeren cómo yo el Capitán Juan Sebastián 
del Cano (sic.), vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi 
persona, etc.... ordeno e fago mi testamento e postrera voluntad. 
Primeramente mando mi ánima a Dios que me crió e me redimió por 
su preciosa sangre en la Santa Cruz f  e ruego e suplico a su bendita 
Madre Santa María, que ella sea mi abogada delante de su precioso Hijo 
que me quiera alcanzar perdón de mis pecados e me lleve a su glo ria santa. 
Item.... hace muchas donaciones de ducados a las iglesias de Guetaria, 
Heziar, Santa María de Guadalupe, de Aránzazu, de lrumiranzu, etc. 
Item, digo que me concerté con el guardián e frailes del monasterio de 
San Francisco de la Coruña, para que dijesen una misa de Concepción 
cada dia, e tuviesen cargo de rogar a Dios por mi ánima e de todos 
cuantos en esta armada veníamos, e para ello hice una obligación de 
sesenta ducados por ante Cristóbal de Polo, escrivano del número de 
dicha cibdat para les pagar cuando la dicha armada volviese a la dicha 
cibdat de la Coruña, etc.... Siguen las ordenaciones de ducados para los 
frailes de Coruña y demás mandas. Firma el testamento el veinte e 
seis días del mes de Julio año del Señor de mil e quiniento veinte e seis 
años. Estre los testigos estaba el célebre cosmógrafo Andrés de Urdaneta. 
La nao que conducía se llamaba La Concepción». (Colección de docu-
mentos inéditos, por Martín Fernández Navarrete). 
En este artículo mío no me propuse más que indicar lo adentrado 
(24) 3e halla en el sobre 10.°, entre los manuscritos del Principe L. Bonaparte, 
Rlev. t. 24 (1933), n.° 2.°, p. 143. 
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que estaba en el alma vasca la tan simpática creencia en el singular 
privilegio mariano. Para pulsar el sentir popular, nada mejor que abrir 
los libros de Cofradías y testamentos, y estudiar la historia de nuestros 
templos e imágenes; en una palabra, la grandiosa epopeya mariana de 
nuestro pueblo en el siglo XVI y sobre todo en el XVII tiene un sello tan 
inconfundible que difícilmente podrá encontrarse otro pueblo en que tan 
alto brille el amor a María en su Concepción privilegiada, y, por lo tanto, 
pueda arrebatarle el título glorioso de ser el pueblo predilecto de 
Andra-Mari 
El día en que se escriba la histo ria de la aportación de los vascos a la 
definición del dogma de la Inmaculada, comprenderáse en todo su valor 
la honda raigambre, en el alma popular vasca, de la devoción a María, 
de suerte que puede decirse de Euzkadi que su Historia está fuertemente 
vinculada a Maria con eslabones de oro y que el paso del vasco a través 
de la historia será el índice revelador de lo que puede un pueblo prote-
gido de María y amante de la Virgen en el ansia de superación cultural, 
en el noble afán de reivindicación de su libertad pat ria, injustamente 
arrancada, en el recto cumplimiento de su destino glorioso en los fastos 
de una Historia sin mancha, de una Histo ria b rillante cual ninguna en 
los Anales de la Civilización. 
IÑAK! DH ARTZAMENDI. 
"EVAriaLTOLEIK"EN EKiNtZA  
ACTIVID2DEX  
EVi,f''1faidTZILEM"  
BIGAREN BERTSOLARI EGUNA  
tu 
Il GAZKO bertsolari guduen^^oiartzuna ziaro amaitu baiño len, ona befiz «Euskaltzaleak ^ eta Donosti'ko Eusko Gaztedia, t  bigafena gertatzeko lanean. Ezin aztu zuan «Poxpolin Antzo-  
kia'an. garai artan bildu zan ozteak, bertan igarotako aldi zoragafi ura;  
befiz ere poz-pozik arkitzen zan onelako yai batera biltzeko. 
 to  
Eratzaiien ustez, ordun ogei bertsolari batu ba'ziran, aurtengo onetan  
ugariagoak, noski. Yaialdia luzeegi gertatuko, orde, ta nolabait ere 
laburtu nairik, eta bide batez, bertsolari guziak neurtzeko era izan zeza•  
ten, asmo befiak zebilzkien. Baita egin ere; Euskadi'n egundo egin  
izandu dan neurketarik gafantzienekoa, guzien esanean.  
Gipuzko aldea bi zatitan erdibituta, Tolosa'n egin zan inguruko ber-  
tsolarien aukeratzea; Azpeiti'n ufengoa.  
Napar anaiak eta Auñamendi arutzko koplakariak ere an zuten beren  
agert-efia: Elizondo.  
Tamala, bizkaitafak beretakoak ez bidaltzea. Eratzaleak alegiñak  
egiña^ en etzitzaigun iñortxo ere agertu. Ufengoan ez al da of elakorik  
gertatuko !  
Ogei ta amar bertsolaritik gora agertu zitzaizkigun neurketa auetara  
ta guzien artean onenak aukeraturik, egin zan Donosti'an azken-batzafa.  
Egun onetan abestu ziran bertso guziak yasoak ditugu ta ofi auetan  
dioaz. Gure itz traketzak baiñan obeki, berak emango dizute yaialdien  
edertasun neufi.  
Bertsolari edestian yasota betiko gelditu dedin, labur, baiña zuzen  
neurketa guzien befi emango dizkitzutegu ofialde auetan. ltzau ^ e labur 
onekin, goazen Tolosa'ra.  
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Tolosa'n 
Igazko azken igandea gendun. Tolosa'ko abertzaleak bere •Abe ^ i 
Etxeaa gaiñean duten pelota-leku politean yendea urdiri. A ^atsaldeko 
ordubiak inguru, bertsolariak; azaldu zitzaizkigun. Bakoitza bere yarle- 
kutan exenta ona zeintzu ta nungoak ziran : 
« Ondartza., asteasua ^a. 
« Pantxo•, asteasua ^ a. 
Txapartegi, asteasuata. 
Etxebe^ia, andoainda^a. 
Moxo» , iruratafa. 
Ezeiza, iba^ata^ a. 
Ugartemendia, amasa ^a. 
Lujambio, e^ enderia^ a. 
« Txi ^ ita», altzatata. 
Bederatzi bertsolari; batzuk zar ezagunak, gazte asi-be ^iak besteak. 
An bildu zan yendetza izuga ^ ia pozik arkitzen zan, onelako gudaldia 
ikusteko i^ikiturik. 
Lau saio mota egin ziran. Lenengoan azke ziran bertsolariak, bai 
neutiz puntuz eta zer-esanetan. Lenengo maila onetan agertu zitzaigun 
bértsolari befi on bat, Andoain'goa bera: Etxebe ^ ia gaztea. 
Biga^en saiorako gai au eman zitzaien : 
• Egoa^i yaiak ospatutzeko 
kantik onenak aukera 
ta Olentzero ta Gabon-gabaz 
izaten dan oituera.» 
Gaia utzita zenbat ibili ote ziran berak nai zituzten lekuetan. Mutilak 
zirikalari agertu zitzaizkigun eta Lujambio'k aitatutako bakalo-kapoiak, 
geienak erabili zituzten kantetan. 
Iruga^en bertso saioari, epaileak, yuezak eman zion asiera. Izandu 
ziran gauz polikik ! « Moxo» zo^ otz, biuri ta pa^egile; «Txi^ita» ta Lu- 
jambio saio onetan nagusi. Batek poto ta guzi egin zigun; baiño yendeak 
naiko Ian ba-zuan tzaloei eutsi eziñik. 
Laugafen saioan binaka yafi ziran, bakoitzari eza ^itako langintza 
edo ofizioa goraltzen. Ona nola zeuden: 
Ondartza •, artzai. 	 • Pantxo •, nekazari. 
Txapartegi, nagusi. 	 Etxeke^ia, motoi. 
« Moxo » , ikazkin. 	 Ezeiza, e^ otari. 
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Azkenekorako iru gelditzen zirala -ta, onela ya^i ziran: Ugartemendia, 
indiano; Lujanbio, maixter; Txi ^ita», itzai. Saio onetan ere esan ziz- 
kioten alka^i beriak eta bost. Batzuek galduta ere ibiliak ba-ziran; baiño 
entzulien gogoko beti. 
Tolosa'ko batza ^a amaitu zanean, entzule guziak pozik irten ziran, 
an igarotako ordu atsegiñak goralduaz. 
Epaileak alkar adituaz, erabaki au artu zutan : 
«Epai-maiekoak zuzen eta zeatz bertsolarien ekitaldiak aztertu ondo-
ren, gure iritxi au agertzen degu: 
Lendabiziko sarirako «Txi ^ita» 75 laurleko. 
Biga^ en eta iruga^ en sariak baztertuaz, biga ^en mailakoak berdiñean 
irizten dituzte Lujanbio ta Etxebefia'k 40'na lautleko bakoitzari emanaz. 
Lauga^en sana Ezeiza'k, 15 laurleko ». 
Epai-maiekoak izenpetuta, oil batean azaldu zuten erabaki au. 
Lenbiziko batzar onetan bertsolariak argiro azaldu zuten beren trebe-
tasuna ta entzuleak beren poza. llunaba^ean amaitu zan, aztu ezifteko 
yaialdi au. 
Urtebe^ i egunez, Azpeiti'n 
Goie^ ia^a bertsozale dala, lendikan ere ba-genekigun; baiña egun onetan 
Azpeiti'n ikusi genduana ikusi arte, ez genduan uste ofelako zaletasunik 
Rion izan zeikienik ere. Ederki adierazten zuan egi au, bertan bildu ziran 
entzule sailak eta batez ere bertaratu ziran bertsolariak. 
Amaika bertsolari bildu ziran egoardiko amabi ta erdietan 4 Etxe- 
Zuri» yatatxe izentsuan. 
Bazkal ostean esan zitzaien bertsolariei nolatan yokatu bear zuten 
eta batez ere, asaferik gabe, anaitasunean, bertso lanetan nola 
Afatsaldean, azoka enparantza zabalean, asi zan bertso gudaketa. 
Ona zeintzu azaldu ziran: 
Kortatxo >, Itziar. 
« Uztapide », Zestua. 
• Nekezabal >, Zarautz. 
« Txapel », Azpeitia. 
«Akotegi , Azpeitia. 
Muño •, Bidania. 
« Zepai 2 , E^ ezil. 
Uranga, Itziar. 
Etxeniz, Azkoitia. 
Garate, Azpeitia. 
Eizmendi, Azkoitia. 
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Lenengo saioan bertsolari guziak eguneko yaia, Urtebe ^ i, goraldu 
zuten. 
Bigafen saioan gai au zuten nai ta naiezkoa 
. Maki Deuna, San Inazio'n 
egintz onenak aukera 
ta bere aintzaz, aipatu, gora 
azpeitia^ en izakera. . 
Ederki erabili zan gaia. Batek Maki Deunaren zuzentasuna agertzen 
ba'zuan, besteak Yosu Langundia ta bere semeak goraltzen zitun. 
Iruga^en saioan epaile batek zirikatzen zituan eta zofotz eta zuzen 
erantzunaz, artu zituan bereak eta bi. Tolosa'n bezelaxe saio au izandu 
zan entzulientzat pozgatien. 
Azkeneko ekitalkian bakoitzak ogibide bat zuan eta bestea zizikaka 
menpetzen saiatu ziran. 
Uztapide'k kartzelan sartu nai zuan Kortatxo ! Muño ardo-edale 
agertuaz, Akotegi'ren ardandegia bota zigun ankaz gora. Zepai a ^antzale 
zala itxaso ta ibaiko a ^aiak bereganatu zituan eta Uranga nekazari yatota 
agertu zitzaigun. Zertan ya ^ aitu guzien lanak emen agertzen. Zein baiño 
zein obeto egon zirala esatea naikoa. Lan ede ^a ya ^i zien epailiei zein 
onena azaldu zan erabakia artzeko ! 
Onekin amaitu zan Azpeiti'n bertsolari yaia. Entzuleak zoratzen eta 
eratzaileak pozik. 
Udal-etxean bildu ziran gero epaikariak eta gauzak ongi aztertu on- 
doren, erabaki au artu zuten : 
Lenego sana : Zepai'k, 75 laurleko. 
Bigaten sana : Txapel'k, 50 laurleko. 
Irugafen sana : Uztapide'k, 25 laurleko. 
Lauga^ en saria : Muño' k, 15 laurleko. 
Erabaki au aditzera eman ondoren Eusko Etxea'ko aretoan itzegin 
zuan Monzon yaunak eta bere eskutik yaso zituzten sariak. Bai bertso 
edetak bota ere eske ^ak emanaz. 
Ilbeltzaren 12'an Elizondo'n 
Baztan'go uri nagusi onetan egin zan iruga ^ en azterketa. Napar ta 
benapa^ak, zuberoar batekin neurtu ziran. Amar bertsolari azaldu zitzaiz- 
kigun beren trebetasuna neurtzera ta pozik egon litezke eratzaileak, an 
agertu zan euskeltzaletasuna ikusiz. 
II DIA DEL BERTSOLARI EN DONOSTIA 
Bertsolaris premiados, que fueron clasificados 
por el orden siguiente: 
l.—•Txi ^ ita u, de Altza 
2.—« Uztapiden, de Zestua 
3. —• Zepai =, de E ^ exil 
4.—< Dorgaitz n, de Otsondo ( Boztan), y 
5. — .Iriarte . , de Banka (Benába ^ a). 
ELIZONDO 
Reproducción de una de las páginas del semanario 
«Argia», con motivo del II Día del Bertsolari 
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Au^ etik, Batzoki -pean, bazkari eder batera bildu ziran bertsolari ta 
eratzaileak, Donosti'tik autobusean yoan ziran bertsozaleak eta bertako 
aunitz yende. Ariztimuño yaunak, itz apaiñez eta esan mamitsuz, maite- 
kor, agertu zien bertsolarien eginkizuna : euskaldunen batasuna ta eus-
kerari bear diogun begirapena bere gala. Astindu zituan goi ta be; berotu 
zitun entzulien biotzak ta bertan sendotu zan gure eskel izakerako mai-
tasuna. Txalo beroak yaso zitun «Aitzol • ospatsuak eta orobat bertso- 
lariak beren kopla pozga ^ iekin. 
«Antxitonea» trinketea, oztez gaiñezka zegon atatsaldean, bertsola- 
riak asteko garaia baiño len. Agertu ziran auek, eta beren lekutan ya ^ i 
ondoren ona zeintzu aurkeztu zizkiguten: 
Mitxel Dargaitz, Otsondo. 	 Joanes Iriarte, Banka. 
Simon Iba^ a, Sumbila. 	 Marziel La^ osa, Banka. 
Joanes Iba^ a, Ziga. 	 Beltran Sahargun, Banka. 
J. M. Mutube^ia, Eltzaburu. 	 Patxi Elorga, Lekarotz. 
Jean Ha^ iet, Alduide. 
Epaileak, yuezak, beste lekutan bezela Euskaltzaleak eta Eusko Gaz-
tedia'ren ordezkariak, ta Basa^ i igazko txapeldun bertsolaria. Napar 
aldeko epaileak ere bea^ eko ziran eta Zubiri yauna «Manezaundi . idazle 
ezaguna ta . La^ eko r izen pean gordetzen dan Irigarai idazie azka ^ a. 
Detxepare gaztea Benapara'koen izenean ikusi genduan epaikari. 
Lenengo saioa asi zanean, bereala antzeman genion, gauza politak 
entzuteko zona izango genduala. Zer-esan, doiñu ta gaiñontzako guzia 
azke izanik, e ^ ez yardun ziran beren lanean entzulien pozerako. 
Biga^en saioan gai au eman zitzaien : 
. Euskeldun`oron maitetasuna 
yasorik goi-goienera 
ore berakin gure arbasoen 
antxiñetako euskera.» 
Bai bertsolariek ederki erantun ere. Zazpi « probintziak >, berak 
zioten eran, gogoz goraldu zituzten. Zeiñek baiño zeiñek beroago ta 
indartsuago. Une aietan etzan euskeldunentzako mugarik, eta entzuliei, 
asieran, txalorik ez egiteko esan ba'zitzaien ere, ezin eutsirik, bein baiño 
geiagotan ausi zan agindua. Ura zan eusko gata ! 
Iruga^en saiorako, beti bezela, epaikari batek ematen tien asiera. Bai 
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erantzun bikaiñak entzun ere. Emen, entzuleak naiko pate ta algara egin 
zuten. 
Azkenengo saioan, langintza gaietakoan, Dargaitz laborari zala, as- 
tindu zuan Iba ^ a Simon eiztari zalako ta bai onek ziri ede ^ ak sartu ere. 
Ardua aupatu naiean Iba ^ a Joan ya^ i zan eta bere anai Pedro, uraren 
edertasunak goraltzen. Cure ustetan, tira goraldu bear zuanak gogo 
txa^ ez ezkin zion. 
Ha^ iet Joanes' ek ezkonduen aide yokatzen zuan eta Iriarte gazteak 
ezkongaiak gora naiean. Batak ezkontza ede ^a zala, besteak, azke, libre 
obeto bizitzen zala. Sendia, familia, goseak eukitzea baiño obe zala 
ezkongai ta Yaunak daki zer esan zizkien alka ^i. Entzutekoa benetan ! 
Latosa e^ otari ta Sahagun artzai ziran. Alkar latutu zuten derki ! 
Atzenik, Elorga argin zalarik, Mutube ^ ia zurgin, arotz, agertu zitzaiz-
kigun. 
Saio onekin amaitu zan «Antzitonea»'ko yaia. An bildutako yendea, 
pozaren -pozez, be ^ iz o^ elako bat noiz eratu leiken galdezka irten zan. 
Edda, benetan, Elizondo'ko yaia au! 
Andik laxter epaikariak alkar arturik erabaki au azaldu zuten : 
Lenengo saria: Joanes Iriarte, Banka, Benapa^ a, 60 laurleko. 
Bigaten saria: J. M. Mutube^ ia, Eltzaburu, 40 laurleko. 
lruga^ en saria: Jean Ha^ iet, Alduide, Benapata, 25 laurleko. 
Mitxei Dargaitz, Otsondo, Baztan, 15 laurleko. 
Sariak Eusko Etxea'n banatu ziran eta bertsolariak asketak kopia 
banakin eman zituzten. Beste sari gabeko bertsolari guziei ere, aal zan 
guzia eman s,itzaien ta guziak konten, aide aietan esaten duten eran. 
Baztandatak diotenez, ez dira berealakoan aztuko bertsolari yai 
onetzaz. 
Donosti' ko Batzaldia 
Or ikusi dituzuten neurketa ondoren, azken batzaldia Sebasten Done 
au^ egunean, igandea zala -ta ospatu genduan. 
«Victoria Eugenia» antzoki apaiñean etzan entzule geiagorentzat 
lekurik. Sa ^ era guziak au ^ etik saldu ziran ta kanpoan geldi bear izandu 
zuan oztetza izuga ^ iak. 
Goizeko amaiketarako epai-maiekoak gertu zeuden. Ariztimuño yauna 
buru zutela, Alzaga, Leizaola, Lekuona, Olaizola ta Eizmendi yaunak. 
Be^ i auek ematen dizkitzutena zan bertsolariei asiera eman oi ziona ; 
baiña sendian bat-betako ez -bear itun batek aldendu zuan bere eginki- 
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zunetik. «Basa ^ i», igazko txapelduna, ainbeste eratara goraldu bear 
degun gazte iaioak eldu zion gure lanari. Ta bai ederki egin ere ! 
E^ ietan egin ziran neurketatik amar bertsolari aukeratu ziran azken 
batzaldi onetarako. Emen beren izen ta yato ^ izko efiak : 
Zepai, E ^ ezil. 
Dargaitz, Otsondo. 
Etxebefia, Andoain. 
Ha^ iet, Aldude. 
Uztapide, Zestua. 
Lujanbio, Efenderi. 
Mutubefia, Eltzaburu. 
Txapel, Azpeiti. 
Iriarte, Irurita. 
Txi ^ita, Altza. 
Amar bertsolari auetatik Mutube ^ ia etzan azaldti ta gaiñontzakoak 
emen azaltzen ditugun era berean ya ^ i ziran. 
Oiala yaso zan uncen txaloak keia zerioten. Ixildu ziranean, Arizti-
muño yaunak itzaldi eder bat egin zigun bertsolari zafak gogoratuaz eta 
batez ere igaz emen gendun Matxin zanaren izena aipatuaz. 
«Base^ i »'k asierako bertso au abestu zigun u ^ ena : 
Tolosa'n eta Azpeiti'n 
izanduak gera, 
baita Elizondo'n ere 
zuek entzutera. 
Onenak bezelaxe 
zaituztegu aukera; 
orain bertsotan azke 
zoazte astera 
doiñuan ere libre 
nai dana esatera, 
onda goraldurik 
antxiñeko euskera. 
Béreala asi ziran bertsolariak. Zer ta nola egin zuten, gure itzak baiño 
bertsoak berak obeto erakutsiko dizute. Eusko Gaztedi'ko mutiiak sailean 
yafita yaso zituzten bertan esandako bertso guziak. Baleike bat edo 
beste bear bezela zuzen ez artzea ; ez da berea afua, alegiñak egin zituz- 
ten ta geiago ezin. Geok o ^aztu ta osatu ditugu guzia artu etzituztenak 
eta irakufi dituzten bertsolariak diotenez, ederki artuak daude. Emen 
dituzute, bada, lenego saioko bertso batzuek : 
Lenengo saioa 
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ZEPAI 
Yaiotzetikan emen nabil ni 
mundun batetik bestera 
guregandikan yoaten zaiguna 
ez da etortzen ostera. 
Bi gauz ditugu maitaga ^ iak 
Yaungoikoa ta euskera, 
anai maiteak, saia gaitezen 
oitura za ^ ak eustera. 
DARGAITZ 
Agur, agur gustora naiz 
ementxe Gipuzkoa'n 
ta bertsua eman bear dut 
gurtiaren gustuan. 
Gauza esamindu ongi, 
gaudelarik munduan 
gero anima iltzen danian 
salba deila zeruan. 
ETXEBERIA 
Matxin zanari oroipen ordez 
gaurko nere agiriak, 
ara zan baiña argiagorik 
berotu al du eguzkiak. 
Entzule onak eskeiñi bada 
berai otoitz bereziak 
ta gaurko yaien eratzailiei 
damazkiet gorantziak. 
HARIET 
Agur, emen gogotikan 
daude entzule guziak, 
zuengana naiz eto ^ i 
Napafa an utziaz. 
Zeruko Yinko yaunari 
emanen dut graziak 
emen bilduta gerala 
zazpi probintziak. 
UZTAPIDE 
Nere agufa emen bildu diran 
eusko donostiatari 
eta lantegi zoraga ^ i au 
emen yartzen dutenari. 
Esketak eman bear dizkiet 
epai maieko yaunari 
oiez geifiera teatro ontan 
dauden entzule danari. 
LUJANBIO 
Laguntza on bat eskatzen diot 
gure Yaungoiko altsuari 
eta beraren inda^ arekin 
ekin bear diot lanari. 
Au baiño toki edefaguak 
ez dira izaten nunari, 
egun on bat desio dizutet 
emen zaudeten danari. 
TXAPEL 
Olerki batzuk abestutzeko 
guri digute agindu, 
pozik nitzake euskera aide 
zerbait egingo ba'gendu. 
Oraintxen baiña aldi obian 
ez naiz askotan izandu 
anai maiteak danok alkati 
bear diogu lagundu, 
ez gendukake ezer paltikan 
on egingo ba'gendu. 
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IRIARTE 	 TXI1 ITA  
Ni ere ager bear naiz, 	 Agur eder bat egiten diet  
bertsolari be ^ ia. 	 ementxen dauden danari  
Barkatu ezaidazute 	 ta batez ere gu yuzgatzera  
ez naiz afiga ^ ia. 	 eto^ i diran yaunari;  
Nik gazte gaztetandikan 	 oiek ipintzen duten guzian  
maite dut Euskalefia, 	 elduko diot gaiari  
guziok maite dezagun 	 Yainkoak zerbait emango dio 
geure abefia. 	 beian saiatzen danari.  
Bertso onekin amaitu zuan Txi ^ ita'k lenengo saioa.  
Bigafen saioa  
Biga^ ena asterako esan zitzaien gala. Ba-dago bertso ede ^ ik emen. 
Asiera emateko . Basa ^ i' k s onoko au ebestu zuan:  
Entzun anaiak; orain asten da 
biga^ en bertso saioa :  
doiñuan azke, baiña gai batez  
guziak yafaitzekoa.  
Ez dezute, ez, gauza alaia  
orain kantatutzekoa:  
« Ge^a zitalen ondoren txatak  
azalduz bota bertsoa  
ta agertu sutsu zein geiagoka  
beretzako go^otoa ^ . 
Onela yafai zioten dei oni :  
ZEPAI  
O^ elakorik aditzerikan  
ez nuan uste oraindaiño,  
yoan dan aspaldin 	 da  
gai ontan pranko engaiño.  
Asa^ ietan oituak gaude 
bekotatikan goraiño,  
o^elakorik etzan entzuten  
kasi-kasirik gaurdaiño;  
pake txafena obeago da  
gefarik onena baiño.  
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DARGAITZ 
Gerla eta pakea ez dire 
mundu onetan berdifiak, 
gerlak beti eman bai ditu 
bazter guztietan miñak. 
Ba-dakizkigu negarga ^ iak 
egundo ere ez atsegiñak 
gerlan aragi baiño naigo dut 
bakietako sardiñak. 
ETXEBERIA 
Une onetan ya^ i gaituzte 
gu au^ ez-au^ e ge^ ari, 
go^otorikan izan ezkeroz 
bear genioke a^ i. 
Andik etofi ziran kalteak 
ezaguturik ugari, 
galde bestela seme kutunak 
palta dituzten aman, 
sendietako gauza ituna 
beti izaten da ori. 
HARIET 
Gerla gauza izuga ^ ia 
au bear da konprenditu 
lehenekuak probatzeko 
naikoa zalakoan nauzu. 
Onegatikan aditutzian 
kezka gogor bat yartzen du ; 
beti bakean bizi gaitean 
nik izan dut desiatu. 
Gauza tamala ematen digu 
ara gudari yoateak 
eta zertako dira emengo 
aberatsen izateak, 
geraten kontra yaikiko dira 
Euskale^ iko yendeak. 
LUJANBIO 
Geta kontuan ni aritzea, 
ongi pentsatu ezkero, 
nere esanak agertu eta 
on ez da misterio. 
Egun batian baiatu giñan 
gofotatuz ezin geio, 
anaiak igual ikusten dira 
alka^ eren kontrario 
eta o^ ela ya^iak ditu 
geta dezula merco. 
TXAPEL 
Negar malkuak saltatzen zaizkit 
gauza oiek ikusita, 
euskaldun askok kanpoetara 
egiten dute bixita. 
Kulparik gabe amaika seme 
gelditzen dira an ilta, 
iñola ere kafera onik 
ez dute irabazita, 
esku onetan gelditzen dira 
ama semeak ya ^ ita. 
UZTAPIDE 
Kaltega^ iak dira guretzat 
beti men gudateak, 
ba-dakizute lenego ere 
tixi ziturten steak. 
IRIARTE 
Nik ere pakea duzut 
egitako maitia, 
o^ela esplikatzen dut 
bertso au efaitia. 
Gutxitan yardutxen naiz 
gezu^ ak esaten. 
Lendik ere dakizu 
nolakoa naizen, 
leialaren itxurik 
ez al diazu ematen. 
Were izena dabilte 
or oboetan maiz. 
Euskale^ia'n yaiota 
bertan azia naiz, 
gauza on yakiten 
zuk etzenduan gaitz. 
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Nai duzuiat adirazi 
gerlak duan kaltia; 
baiñan euskaldun artian 
segur bakia. 
TXIÍ2ITA 
Zenbat e^ ezo egin izan det  
nere deboran elizan, 
ta pozik nago ikusirikan 
pakian nola gabiltzan. 
Ni naizen bezin kobarderikan 
iñor ezin leike izan 
semeak geta ez yoateatik 
mutil zar gelditu nitzan. 
Iruga ^ en saioa 
Biga^ en saio au amaitu zanean, atseden alditxo bat eman zitzaien 
bertsolariei eta bitarte artan entzuliak argi azaldu zuten beren poza. 
Irugafen saioa, batzuen ustez zaiiena, atsegiñena oi zaie geinean 
entzuliei. 
Asierak ematen «Basa ^ i» genduan eta berak irakutitako bertsoa au : 
Asi beatean naiz 
zirika bertsotan; 
nik galdetu ta zuek 
erantzutekotan. 
Pa^ ez lertuko zaigu 
yendea saioa ontan, 
ez al tzerate egongo 
oraingoan lotan. 
Erren dioazkitzute asiera ta erantzun batzuek : 
ZEPAI 
Asi zaite zu, Zepai, 
neri erantzuten, 
DARGAITZ 
Zu zera biga ^ ena 
adiskide Dargaitz. 
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ETXEBE^ IA 
Abizena daukazu 
zuk Etxebe^ ia, 
Oraintzen artua dit 
onetxen neu ^ ia. 
Emen nazute onera 
gogoz etotia 
nere apeiliduen yabe 
beste asko dira. 
HA^ IET 
Banka'tik eto ^ ita 
Ha^iet gaztia 
aspalditik daukat nik 
orlako suertia ; 
plazer izandu dut nik 
ona etortzia, 
emen ikusitzen dut 
auskaldun yendia. 
UZTAPIDE 
Nolatan zabiltza zu, 
Kaixo Uztapide? 
Bein etoti bear da 
etofi naiz ni're. 
Gaur Donosti'an daude 
amaika adiskide, 
onetxek ematen dit 
ainbeste izpide. 
LUJANBIO 
Lujanbio adiskide 
nolatan zabiltza ? 
ementxe gabiltza. (1) 
Ala ere kunplitu det 
emandako1itza, 
xamuta uste nun ta 
gertatu zait gaitza. 
TXAPEL 
Txapel izenarekin 
zera ezaguna. 
Neri gustatutzen zait 
olako laguna, 
ondo pentsatutzen det 
gau eta eguna, 
auxen da beti gurí 
kobeni zaiguna. 
IRIARTE 
Nungua zaitugu zu 
adiskide Iriarte ? 
Irurita'n sortua 
Napa^a'ko parte. 
Prantzian izan nauzu 
la orain arte 
eta lan egiña naiz 
beti gure parte. 
TXI^ ITA 
Zer egiten dezu or 
lagun zar Txifita ? 
Lasai ementxen gaude 
deskantsun yafita. 
Len ere ba-dakigu 
alka^en befi ta 
ez det deusen bildutik 
onea eto ^ ita. 
(1) Besoa, lepotik zutzllika dau- 
kan oialtxo baltez oztalla du. Besua elba^ ituta 
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lauga ^ en saioa 
Lauga^ en saioa asterako, bertsolarien artean langintzak banatu ziran 
eta bata bestearen aurka yafiaz ara nola zeuden : 
Zepai, uztargile ta Txifita, itzai. 
Dargaitz, kontrabandista mo ^ oi ta Iriarte, kontrabandista nagusi. 
Etxebe ^ ia, e^ otari ta Txapel, ikazkin. 
Beste iru gelditzen ziran eta auek onela ya ^ i bea^ean arkitu zan 
epai-maia. 
Lujanbio, ardozale ta Ha^iet, tabernari. 
Uztapide, sagardo-zale. 
Asierako bertsoa bota zuan oraingo aldi onetan ere, bestetan bezela 
• Basa^ i y argiak. Ona bera : 
Uztargilea Zepai izanik, 
Txi^ ita degu itzaia ; 
kontrabandista nagusi Iriarte 
Dargaitz duela ma^ oia. 
Txapel ikazkin, Etxebefia'k 
aupatuz e ^ otaria ; 
Mutube^ia ez da eto^ i ta 
Ha^iet da tabernaria, 
Uztapide da sagardo zale, 
Lujambio ardo zalia. 
ZEPAI 
Jose Manuel nola naguen 
zuri begira yafia 
tratu onetan konpontzekotan 
onera zera etofia. 
Nik aditzera ba -nun ziñala 
itzai ikaraga ^ ia 
neri noiz paatu bear dirazu 
egin nizun uzta^ ia. 
TXI^ ITA 
Gu biok emen ikusi eta 
yendiak poza artzen du 
antziñetako adiskideak 
alkar biogu lagundu. 
Oker zabiltza gizarajoa, 
bear zenduke zuzendu ; 
beste uztafi bat emen daukat 
baldin egingo ba'zendu. 
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ZEPAI 	 ZEPAI 
Gose bolaran bildu ^ik sabe, 
esan daiogun alkati, 
oficial ona naizela ezkar 
egin didazu iga ^ i. 
Lengo uzta ^ iakin zure idiak 
etziraden gaizki ya^ i : 
beste bat ere egingo dizut 
nai dezunian eto ^ i. 
TXI^ ITA 
Nere idiak ibiltzen dira 
oso yoera puertian 
ez dute gaitzik ere izandu 
yoan dan urte betian. 
Pama puska bat ba-dezu baiña, 
yakinduria apartian ; 
suerte onikan ez dezu izango 
bat ona egin artian. 
ZEPAI 
Neri zertako desairatzeko 
o^ enbesteko enpeñu, 
ziria sartuko zeniguke 
guk sinistuko ba'giñu. 
Zure idiak gose plakian 
ba-dute amaika kariñu ; 
uztafia baño obe zenduke 
ondo goberna ba'ziñu. 
TXI^ ITA 
Nere idiari komeni zaie 
izateko anparua, 
zuk euki dezun kontua baiño 
pixkat obexiagua. 
Intxau^arekin tratua egin da 
bialdu ziran pagua, 
nai dezunari saldu zaiozu, 
an geldituko da ua. 
Aizu, Txi^ ita, esango izkitzut 
segiturikan egiak, 
zure idiak ez ditu galdu 
uzta^ i onen premiak. 
Disimuluak gezu ^ a izanda 
dauzka bere alderdiak : 
uztati onik ez du beñere 
gosiak dauden idiak. 
TXI^ ITA 
Mundu onetan pizko ^agorik 
gezur esaten zu baiño 
izango dira, baiña nik orain 
egia dizut esango. 
Alde ortatik bildu liteke 
zerbaiteren aginaldo : 
gose egatirik ez daukate, 
gobernatzen ditut ondo. 
ZEPAI 
Beren denboran pasatu dute 
amaika otz eta bero, 
aundi xamatak dauzkazu baiña 
ez da izango luzaro. 
Onen idiak karga aundian 
bizitzen ez daude giro, 
itzaia be^ iz engañatzen da 
zufuta izan ezkero. 
TXI^ ITA 
Nere idiak osatzen dira ; 
baiña zu diruzalia, 
idi oietxek mendera nairik 
ba-daukazu zuk premia. 
Oju aundia egiten dezu, 
dirudizula prailia ; 
idiak gosez ilko lirake 
baldin zuriak balia. 
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ZEPAI 	 DARGAITZ 
Komeni ez dan a^azoirikan 
zuri ez dizut esango 
ta nik emendik agertu arte 
ez a1 zera ortik yoango. 
Zu baiño itzai zata^ agorik 
munduan ez da izango, 
lengo uztatia pagatu arte 
besteik ez dezu eramango. 
TXI^ ITA 
Eztul utziak ez du balio 
lasai ibili zaitia, 
bertsua orain botako dizut 
nere amigo maitia. 
Gerta ez bada uzta^ i on bat 
aide ontara yoatia, 
kostako zaizu nere atzetik 
dirurik eramatia. 
DARGAITZ 
Egi aundia e ^an bear dut 
garbiki naiz emen asi 
ni naiz mutil kontrabandako, 
on dutala nagusi. 
Nere ustien zenbait duro 
dituela irabazi, 
biaja pranko egin dut baiña 
patu gabe nau utzi. 
IRIARTE 
Adiskidea bear dutela 
enetzako kuadrila ; 
ni ere sortu ezkerortik 
kontrabandan nabila. 
Iriarte nagusi eta 
Mitxel Dargaitz mutila ; 
muga baztefetan beti 
beldurturik dabila. 
Muga bazter oitan nabil 
beldu^a ta ikaratan, 
armadunak ikusten dut 
an diela bazte^ etan. 
Nire ikara ta nekiak 
beti-beti alfe ^ etan, 
nausia gero baitago 
mutilan zo^ etan. 
IRIARTE 
Adiskidea nik ez dauzut 
aspera ortan zofik, 
ninai agertutzen nauzu 
nere burai aitofik. 
Zuk ere ez baldin ba'dezu 
or edaten napa ^ ik 
maiz ibiltzen zera balña 
karabineron bildufik. 
DARGAITZ 
Karabiñuruen beldufa 
daukat muga guzietan, 
sobera ikusten ditut 
oitanik bazte ^etan. 
Karga bizka ^ ian nuan, 
bide guzia neketan, 
pagamentun esperantza 
ondoko egunetan. 
IRIARTE 
Ene mutila ba-daukazu 
ortan mila pikardi 
zertan dugun guk zolasa 
eman zazu eguardi. 
Ortakotz efanen dut nik 
osoarekin lau erdi 
lengoan galdu zazkitan 
gutxinaz bafeun ardi. 
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DARGAITZ 
	 DARGAITZ 
Galdu badin ba'nitun'e 
ek etziren neriak ; 
iñakala egin nuen ta 
yan zituen guardiak. 
Ez da ongi gezur e^ atia 
emen e^ aizu egiak 
egiere argi bear dezu : 
mutila galdu ardiak. 
IRIARTE 
Mugan zer gertatua den 
Napatua' ko partian, 
egi aundiek e^ aiten 
emen asi gaitian. 
Mitxel bere ardiakin 
mugatik yoatian, 
berak galdu ta lo egin du 
txe^ Itegi batían. 
DARGAITZ 
Barkatu, otoi, nagusia 
balín ba'naiz loak artu, 
zu deskantsoan zaidela 
det ardi pranko pasatu. 
Ardik orduan kontua dauka, 
zuzen bidean aldatu, 
pagatuko nizuela
-ta 
galtzenen naiz gelditu. 
IRIARTE 
O^engaitik emanen duzu 
nik dituan zentzuak, 
beti garbi mintza nuzu 
eta a^ azoi zintzuak. 
Mitxek o^ etxek ba-ditu 
izuga^izko gautzuak, 
ardik ez ditu ezagutzen 
renai eta antzuak. 
Gizon on ez du laguntzen 
nire uste zentzuak, 
edo bertzela gezu ^ etan 
emanen ditu bertsuak. 
Bere ifialak eginen ditu 
emen mutila gaixoak ; 
be^ iz obeki berekoitut nik 
ernariak eta antzuak. 
IRIARTE 
Ofelaxen mintza nuzu 
egia efaiteko, 
gizon koplaria zara 
kontrabandan ibiltzeko ; 
bainan da artu zazu 
obeki portatzeko, 
bertzela zor zaizkizuna 
ez dautzut pagatuko. 
ETXEBE121A 
Nere lanari ekin biaiot 
albiste auxe artzian, 
nere denboran ez da izandu 
mingaiña oso atzian. 
Lenago ere oiturik nago 
ain yardun erantzunian ; 
e^otana naiz ni izatez, 
egite au emantzian 
ta aizkide batek zaku irifia 
diru gabe eraman zian. 
TXAPEL 
Ni ikazkitzat yuzgatu naute, 
zu be^ iz e^ otaria, 
gusto ba'dezu entzun zaidazu 
esango dizut egia. 
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Tristurarikan zuk ez daukazu 
WTI zaude gizon alaia, 
txintxotasuna utzita zaude, 
tranpa zale ugaria, 
kontzientzia garbitutzeko 
ba-dadukazu premia. 
HA^ IET 
Tabernaria nauzu eta 
orai nauzute mintzatzen, 
amo zalekin nola naizen 
ene bizian portatzen. 
Gizon onak direla die 
dute segur markatzen, 
bainan uraren plazer txata 
ez dute ongi kontatzen. 
UZTAPIDE 
Zu^ uteruak emen gerade 
Donosti'ra etofiak, 
eran nairikan ardo beltza ta 
sagardo on go ^ iak. 
Ementxen zuten'botilakuak 
Napafu'tik eka ^ iak, 
doble kobratu nai liguke -ta 
il bear gaitu egatiak. 
LUJANBIO 
Gauza au nola dan deklaratzeko 
batera ez det ajola, 
neri gogotik gustatutzen zait, 
matsarekiko ardoa 
eta ez dizutet nik ukatuko 
ardo-zalia nagola 
ni nua emen tratatutzera 
Yesukristoren odola. 
Epai-maiaren iritzia 
Atatsaldean, sari banaketa Eusko Gaztedi'ko aretoan egin zitzaien. 
Ara nola : 
Lenengo sana : Txi ^ ita, 150 laurleko. 
Biga^ en saria : Uztapide, 100 laurleko. 
Iruga^ en saria : Zepai, 75 laurleko. 
Laugaten saria : Dargaitz, 50 laurleko. 
Bostgafen saria : Iriarte, 25 laurleko. 
Murua yaunak emenda, bertsolari za ^ enantzak beste 25 laurlekoak 
Txi^ ita'ri emen zitzaikion eta gazteenekoak Iriarte'ri. 
Sari gabeko beste bertsolari guziei ere 25'na laurleko eman zizkioten, 
eta bertsoa goian, bertsoa beian, bertsoa alboan, bertso ta bertso yardun 
ziran pozaren-pozez egun osoan. 
* 
* 
Bigaten urtean ospatu degu Bertsolari Eguna. Beste askoan iraungo 
al du gure e^ien onerako. Bertsolaria  ell mamikoa degu. Efiak benetan 
maite ditu ta auek, egiz maite dute e ^ ia. 
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Len gertatu zan alderdi auetan eta be^ iro ere gerta liteke orain ager-
tzera guazena : Garai la^ iak zebilzkien gure Euskale ^ ia'k ; guda zital 
baten ondoren ostu zizkiguten gure antxin askubideak. Zeifien deadafak 
esna zezaken orduan gure efien lo -zo^ oa ? Bertsolarienak ! An azaldu 
zan Ipa^ agi^ e efi-esnale. 
Gaur ere zeifiek erakutsi gure efiari bere eskubide ta eginbeafak ? 
E^iak maite ditu gure adimen argiko bertsolariak. Ardangelan, pargi- 
ñazteko baka ^ ik ez dira yaio. Burn argi ta esaera eder dituzten gizon 
auek, euskera zaitzeko beafekoak ditugu ta berak ori yakiñik ona nola 
bildu zaizkigun gure deien oiartzunera. 
Berak bizi diian artean euskera etzaigu ilko, eta euskera bizi dan 
artean gure Abefia ere ez. 
ZUBIMENDI'TAR YOSEBA. 
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Fantasía y realidad. En torno a las Juntas Vascas. Jesús Galin-
dez Suárez. 1935.  
Es una conferencia pronunciada por el joven alumno de Derecho 
Jesús Galíndez, con el objeto de precisar el origen de las Juntas forales 
de los ex-Estados vascos. Es una conferencia ligera, amena, en la que se 
recurre a la leyenda y a la poesía más que a los datos históricos y a las 
comprobaciones críticas. 
No se estudia más que un ambiente y una faceta particularista del 
nacimiento de las asambleas del País. Merece, con todo, por el esfuerzo 
realizado, plácemes el joven estudiante. 
Las notas ampliatorias referentes a personajes y puntos tratados en 
su conferencia, son índices reveladores de la erudición del señor Galíndez. 
Idea y sentimiento. Por Jose Ramón de Amézola y Victor de  
Arleta. Bilbao, 1935.  
Estos dos jóvenes e inteligentes patriotas se han adentrado por las 
intimidades más profundas de la filosofía, para desentrañar problemas 
de carácter íntimo y del mundo exterior, relacionados con el patriotismo 
vasco.  
Muy difícil el empeño de estos jóvenes ensayistas y llenos de arduas 
dificultades los caminos por los cuales pretenden esclarecer hondísimos 
problemas de psicología individual y colectiva. 
Con un estilo interesante y muy bien cuidado, que muchas veces 
pretende ser nuevo y original, se esfuerzan en clarear la profundidad 
de los sutiles conceptos que pretenden entrelazar más o menos con el 
patriotismo. 
Adolecen las páginas del libro de un marcado conceptuosismo que 
oscurece la diafanidad que sería de desear. El ensayo, por sí mismo, 
merece, por el mero hecho de haberlo emprendido, una sincera felicita-
ción. Prueba palmaria de las inquietudes intelectuales de sus jóvenes 
autores. 
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`Carta a . Altzeta Donostia, 1936. 
De ensayo filosófico califica, también, su autor a este nutrido folleto 
que es la larga epístola dirigida a «Altzeta» por su autor, el Sr. Tejada. 
Este librito es más recatado y humilde en sus pretensiones que el de 
«Idea y Sentimiento» de los dos jóvenes bizkainos, antes enunciados. 
Pero en esta «Carta a «Altzeta» late una doctrina patriótica y poll-
rico-social cristiana más profunda como hija que es de reflexiones más 
hondas y de experiencias más vividas. 
Hay en esta carta varios verdaderos aciertos, como son todos aqué-
llos que se refieren al restablecimiento de la familia, como base de la 
sociedad política vasca. Punto éste tratado con claridad y acierto. 
Hay ideas muy-atinadas acerca de la restauración social-cristiana en 
Euzkadi, en esta carta, pero la terminología que en ella se usa es muy 
extraña y no concuerda con la universalmente admitida por lo que 
disuena esta exposición con un criterio plenamente formado en las Encí- 
clicas Pontificias. 
La primera parte de la carta nos parece muy superior a las otras dos 
que pecan de imprecisas y teóricas,aunque, muy bien intencionadas, 
pero poco eficazmente expuestas para lograr un resultado práctico en el 
orden de la formación moral. Creemos que la lectura reposada de la pri-
mera parte de la «Carta a «Altzeta» podrá tener una benéfica influencia 
en el lector. 
El libro de Bizkaya. Antonio Papell, 1936. 
Es un libro compuesto de artículos de carácter impresionista, no 
exentos de erudición histórica, sobre diferentes aspectos de Bizkaya. El 
paisaje de laregión bizkaina, sus hombres y sus pueblos, sus actividades 
industriales,' una somera relación de sus instituciones históricas, la litera-
tura popular y las costumbres raciales de Bizkaya merecen unas rápidas 
pinceladas para dar, en su conjunto, una impresión agradable y amena de 
Bizkaya, aunque algún tanto superficial y algunas veces no tan exacta. 
